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Corrigendum * 
PRELEVOO:NTS BOVINS VIVANTS 
SIDVENIE lire SUEDE - SUISSE p. 12 - 24 
Foot-notes prelevement: secteur du lait et des produits laitiers. 
(1) le prelevement pour 100 kg de produit relevant de cette sous-position est egal a la somme de: 
a) du montant par kg indique, multiplie par le poids de lait etde creme de lait contenu dans 100 kg de produit; 
b) de l'autre montant indique. 
a partir du 01/03/92 
(1) le prelevement pour 100 kg de produit relevant de cette sous-position est egal a la somme de: 
a) du montant par kg indique, multiplie par le poids de la matiere lactique contenue dans 100 kg de produit; 
b) de l'autre montant indique. 
(2) le prelevement pour 100 kg de produit relevant de cette sous-position est egal: 
a) du montant par kg indique, multiplie par le poids de de matieres seche lactique contenu dans 100 kg de produit 
et, le cas echeant, majore 
b) de l'autre montant indique. 
(3) Les produits relevant de cette sous-position, importe d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement special conclu 
entre ce pays et la Communaute et pour lesquels est presente un certificat IHAl, delivre dans les conditions prevues 
dans le reglement (CEE) n° 1767/82, sont soumis aux prelevements repris a l'annexe I dudit reglement. 
(4) Le prelevement applicable est limite dans les conditions prevues au reglement (CEE)n° 715/90. 
a partir du 01/03/92 
(5) L'importation des produits originaires des PTOH est exempte de prelevement, confornement a l'article 101 $ 1 
de la decision 91/482/CEE. 
(6) Les produits relevant de ce code importes de la Pologne, de la Tchecoslovaquie, ou la Hongrie dans le cadre 
des accords conclus entre les pays de la communaute et pour lesquels est presente un certificat EURl, delivre 
dans les conditions prevues dans le regl.(CEE) n° 584/92, sontsoumis aux prelevement repris a l'annexe I 
dudit reglement. 
Oates de campagne: 23 mai 1983 au 1 avril 1984 
2 avril 1984 au 26 mai 1985 
27 mai 1985 au 11 mai 1986 
12 mai 1986 au JO juin 1987 
1 juillet 1987 au 30 juin 1988 
1 juillet 1988 au 30 avr 11 1989 
1 mai 1989 au 13 mai 1990 
14 mai 1990 au 16 juin 1991 
17 juin 1991 au Jl mai 1992 
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IJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD · AUS .FOLGEN.Dffi KODES ZUSSAMM.l!NGESETZT: SEK'l'OH i PHO.IXJKT + IN.roHMA'l'ION _ t KlU:!SLA.UF 
ZUMBEISPIEI:. 0 +~ +j PRIOO 1 +j F I I BOV'ITl'PRIOOF. I 
SUCH]}( SIE IM VERZEICHNIS MIT DI:ESEJt1 SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFmIT.LICHNUNG OD:ffi DIE KOORDINAjm DER MICRO. 
EKTOR 
EIER UNO GEFLOGELFLEISCH 
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1JK~LEX 1 
+ PRODUKT + INFORMATION + PEEIODE 
~+~+I PRIOO I +!_r_. I BOV1Tl'PRIOOF · I 
MED NOGLEN KAN DE GENN:EJ,! INDEXSET FINDE SIDEN(Jf,f,{ER T TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
'EKTDR 
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PROOUKT IONSARET C 
W0CHENTLICH H 
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G.IA ~ EPILOOH TOY OROY-KLEIDI t BWE TOYS AKOWYFOYS KWDIKO TQC,EAS + PROIO~ + ~~Iil? + ~OOOS 
PAF.A.DEIG.tM J ~v j + I m ; j + J , ffiIOCY I + I -· t 
f AYTOS O OROS-KLEIJ;lI :imi'U'REPEI THN~H STON-PIN,NV. P:iim:~OMENVIN .To.Y.A.fqFtitpY SELIDA$ THS,~I~$tJf. 
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FOR INSTANCE ~ + ~ + I ffiIOO I + l ....... _F ___,J ~ I BOVTITPRIOOF 
VIA THE'INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFmENCES OF THE MICROFICHE. 
ECTOR 
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ADDITIONAL COMPONEN'f PRI61 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
FIXATIONS F 
MARKETING YEAR C 
MONTHLY M 
QUARTELY T 
WEEKLY H 
YEARLY A· 
FORMARLA CLAVE UTILIZAN:00,IDS CODIGOS SIGUI~ : 
PORE.TE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA 
ECTOR 
CARNE OE OVINO 
CARNE DE PORCINO 
CARNE OE VACUNO 
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'RODUCTOS 
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COMPOS LA CLE DE REtHERCl{ll;,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SrrEUR + PROIXJIT + INFORMATION + PllUODICITE 
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MET DdE SLEUTEL VINJJl' ~ IN DE INDEX HEr BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
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I BOV'ITI'PRIOOF I 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,'l'OMAR OS COD:mos SIDUINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFOOMACOES + PERIODICIDADE 
POR·EXDfPLO 
ESTA .CHAVE PERMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMER0 DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORO»lAS DA MICROFICHA. 
ECTOR 
CARNE DE BOVINO 
CARNE DE SUINO 
CARNE DO OVINO 
DOS OVOS E DA CARNE OE AVES DE CAPOEIRA 
LEITE E DOS LACTICINIOS 
RODUTOS 
AVES 
OVALBUMINA 
ovos 
SECTOR 
SECTOR 
NFORHACOES 
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'ERODICIDADE 
ANUAL 
CAMPANHA 
FIXACOES 
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TRIMESTRE 
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PO.LEX 1 
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BEEF 
VIAND£ BOVINE 
CARNE BOVINA 
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BOVTITPRI@e.F 
ECU;lOO KG 02/12 06/01 03/02 02/03 06/04 01/05 04/05 01/06 06/07 03/08 0"/09 05/1.0 
1991 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLF.MENT 91/3430 91/3739 92/0167 92/0449 92/0853 92/1066 92/1104 92/1420 92/1637 92/2105 92/2477 92/2817 
llFG IF Tm - FROSNE OKSEKI/JD ABSCHOPFUNGEN-GEKLJHL TES RINOFLE ISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES UACCION-CARNE DE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANDE bC'/INE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES D IR .NIVELAOORES-C.4RNES BOVINA, REFR I'.:iERADAS 
EIItOPEI [IA TO KATEfY[MENO BOEIO KPEAI 
C.E. : 
0202 10 00 ( 1) 173,907 180,747 180,747 172,539 172,539 172,539 172,539 184,851 184,851 195,795 195,795 
0202 20 10 (1) 173,907 180,747. 180,747 172,539 172,539 172,539 172,539 184,851 184,851 195,795 195,795 
0202 20 30 (1)' 139,126 144,598 144,598 138,031 138,031 138,031 138,031 147,881 147,881 156,636 156,636 
0202 20 50 (1) 217,384 225,934 225,934 215,674 215,674 215,674 215,674 231,064 231,064 244,744 244,744 
0202 20 90 {1) 260,861 271,121 271,121 258,809 258,809 258,809 258,809 277,277 277,277 293,693 293,593 
0202 30 10 (1) 217,384 225,934 225,934 215,674 215,674 215,~3?4 215,674 231,064 231,064 244,744 244,744 
0202 30 50 {1) 217,384 225,934 225,934 215,674 215,674 215,674 215,574 231,064 231,064 244,744 244,744 
0202 30 90 {1) 299,120 310,885 310,885 296,767 296,767 296,767 296,767 317,944 317,944 336,767 336,767 
0206 29 91 (1) 299,120 310',885 310,885 296,767 296,767 296,767 296,767 317,944 317,944 336,767 336,767 
AFG IFTER - LEVENDE m:G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES , EXACCION:-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOI/INI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 0 IR. N 11/ELADORE S-BOVI NA VI VOS 
EII410PEl"'rIA TA lQNTANA BOOEibH 
C.E. 
'0102 90 10 
AUTRICHE 17,116 17,116 17,115 17,116 17,116 17,116 17,469 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 16,541 17,678 16,805 17,790 17,790 
AUTRES PAYS TIERS S{l,2) 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131;663 131,663 131,663 131,653 131,663 134,374 
0102 90 31 
AUTRICHE 17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 17,469 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,574 
SLOVENIE ,16,541 17,678 16,805 17,790 17,790 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 134,374 
0102 90 33 
AUTRICHE 17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 17,115 ·17 ,469 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 16;541 17,678 16,805 17,790 17,790 
AUTRES PAYS TIERS ${1,2) 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 134,374 
0102 90 35 
AUTRICHE 17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 17,469 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
!' BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,574 
SLOVENIE 16,541 17,678 16,805 17,790 17,790 
AUTR::ES PAYS TIERS S(l,2) 131,663 131,663 131,663 131,963 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131',663 134,374 
. 
0102 90 37 
AUTRICHE 17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 17,469 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,574 
SLOVENIE 16,541 17,678 16,805 17,790 17,790 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 134,374. 
020110 10 
AUTRICHE 32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 33,190 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 31,429 33,588 31,929 33,801 33,801 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160, 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 255,311 
12 
·ECU/100 KG 
NO. REGLEMENT 
AFG!FJER - rnOSNE. OKSEK0l) 
02/11 
1992 
92/3081 
07/12 
1992 
I 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS V!ANDE BOVINE CONGELEE 
HUF INGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
EIH10PE! rIA TO KATE'l'YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 CO (1) 
0202 20 10 (1) 
0202 20 30 (1) 
0202 20 50 (1) 
0202 2090 (1) 
0202 30 10 (1) 
0202 30 50 (1) 
0202 30 90 (1) 
0209 29 91 (1) 
AFG1FTER - LEVENDE KV.(G 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVE~1ENTS SOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
EIHOPE! rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
c.:s. 
0102 90 10 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 
0102 90 31 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 
0102 90 33 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 
0102 90 35 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(i,2) 
0102 90 37 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CRQA, MAO, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES P.'.YS TIERS S( 1,2) 
Q2011010 
AUTRIOHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 
195,795 180,747 
195,795 180,747 
156,636 144,598 
244,744 225,934 
293,693 271,121 
244,744 225,934 
244,744 225,934 
336,767 310,885 
336,767 310,885 
17,469 17,469 
134,374 134,374 
17,469 17,469 
23,574 23,574 
134,374 134,374 
17;469 17,469 
134,374 134,374 
17,469 17,469 
23,574 23,574 
134,374 134,374 
17,469 17,469 
23,574 23,574 
1J4,374 134,'374 
33,190 33,190 
255;311 255,311 
ABSCHOr~-1mGEN-GEKUHL [ i:::s Rl~IDFLE l SCH 
EXACC JON-CMNE DE VACUNO CONGEL.AOA 
PRELI EVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
. 
DIR .NI VELADORES-CARNES BOVINA. REFRIGERADA? 
ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
E XACC I ON-BOV INOS 
PRELIEVI-BOVINI vrvr 
D1R. NI VELADORES-BOVINA VI VOS 
. 
. BOVT'ITPRJ(/)ef 
'. 
) 
i j 
l 
·t 
1 
! ·. 
C ·---- ' BOVT'JTPRIWF 
'ECU;:00 KG 02/12 06/01 03/02 02/03 06/04 01/05 04/05 I 01/06 06/07 03/08 07/09 05/10 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 l<J<J2 l<J<J2 l~<JZ :992 :992 
NO. REGLE)lENT :'1/3430 91/3739' 92/0167 92/0449 92/0853 92/1066 92/1104 92/1420 92/163? 92/2105 92/24"7 92/28:7 
AFGIFTER - . LEVE:NDE KVIEG ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS V ~'/ANTS PRELI EV!-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR .NIVELADORES-BOVINA VI VOS 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
c:E. 
0201 10 90 
AUTRICHE 32,521 32,521 32,521 32,521 32,52: 32,52: 33,190 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 43,888 43,88b 43,888 43,888 43,888 43,888 43,888 44,791 
SLOVENIE 31,429 33,588 31,929 33,801 33,801 
AIJTRE.S PAYS TIERS S(l,2) 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,150 255,31! 
0201 20'21 
AUTRICHE 32,521 32,521 32,~21 32,521 32,521 32,521. 33,190 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
Sl.OVENIE 31,429 33,588 31,929 33,,801 33,801 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 255,311 
0201 20 29 
AUTRICHE 32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 33,190 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 43,888 43,888 43,888 43,888 43,888 43,888 43,888, 44,791 
SLOVENIE 31,429 33,588 31,929 33,801 33,801 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,150 255,311 
0201 20 31 
AUTRICHE 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017 26,552 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 25,143 26,871 25,543 27,041 27,041 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 204,248 
0201 20 39 
AUTRICHE 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017 26,552 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 35,110 35,110 35,110 35,110 35,110 35,110 35,110 35,833 
SLOVENIE 25,143 26,871 25,543 '27,041 27,041 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2} 200,128 200,128 200,128 200,128 ~00,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 204,248 
0201 20 51 
AUTRICHE 39,025 39,025 39,025 39,025 39,025 39,025 :39,828 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 53,750 
SLOVENIE 37,715 40,306 38,314 40,560 40,560 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) . 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 306,373 
0201 20 59 
AUTRICHE 39,025 39,025 39,025 39,025 39,025 39,025 39,828 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 53,750 
SLOVENIE 37,715 40,306 38,314 40,560 40,560 
AUTRES ·PAYS TIERS S(1,2) 300,192 3FX),192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 306,373 
0201 20 90 
AUTRICHE 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 49,786 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 47,144 50,382 47,894 50,700 50,700 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 382,966 
0201 30 00 
AUTRICHE 55,799 55,799 55,799 55,799 55 ,7'99 55,799 56,948 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 53,925 57,630 54,784 57,994 57,994 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 438,060 
0206 10 95 
AUTRICHE. 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 56,948 
SUEDE-SUISSE ., - - - - - - -
SLOVENIE 53,925 57,630 54,784 57,994 57,994 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) . 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 438,060 
0210 20 10 
AUTRICHE 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 49,786 
., 
. 
' 
""" 
- BOVT'ITPRI@eF 
I 
' 
ECU/100 KG I 02/11 I 07/12 I I I I I I I I 1992 1992 
' 
', 
NO. REGL.EMENT 92/3081 I 
.AFGIFTER - LEI/ENDE KV.{G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE R1NOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
-· 
PRELEVEMENT S BOVINS VII/ANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
nEffiNGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VII/OS l 
m:~OPEI r"IA TA ZQNTANA BOOEltiH 
C 
:.E. 
0201 10 90 
AU'l'RICHE 33,190 33,190 
SUEDE-SUISSE - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 44,791 44,791 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 255,311 255,311 
0201 20 21 
AUTRICHE 33,190 33,190 
SUEDE-SUISSE - -
SLOVl<'..NIE 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 255,311 255,311 
0201 20 29 
AUTRICHE 33,190 33,190 
SUEDE-SUISSE - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 44,791 44,791 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 255,311 255,311 
0201 20 31 
AUTRICHE 26,552 26,552 
SUEDE-SUISSE - -
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 204,248 204,248 ' 
0201 20 39 1, ' 
AUTRICl-1.E 26,552 26,552 
SUEDE-SUISSE - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 35,833 35,833. ' 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 204,248 204,248 
0201 20 51 ,, 
AUTRICHE 39,828 39,828 
SUEDE-SUISSE - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 53,750 53,750 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 306,373 306,373 
0201 20 59 
AUTRICHE 39,828 39,828 
SUEDE-SUISSE - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 53,750 5,3, 750 
: ; . 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 306,373 306,373 
0201 20 90 
' AUTRICHE 49,786 49,786 
SUEDE-SUISSE - -
I SLOVENIE 
AUTRES PA~S TIERS S( :I 2) 382,966 382,966 
0201 3000 
AUTRICHE ' 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE - -
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 438,060 438,060 !' 
i 
0206 10 95 
AUTRICHE 56,948 56,948 
.: 
SUEDE-SUISSE 
- -
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS 8(1,2) 438,060 438,060 
. ' 
0210 20 10 . 
AUTRICHE 49,786 49,786 
I" 
--·--I . BOVTTTPRI@@F 
IECC/100 KG 02/12 06/01 03/02 02/03 06/04 01/05 04/05 01./06 06/0? 03/08 07/09 · 05/10 
1991 1992 1992 199~ 1992 1992 1992 1992 '1992 1992 1992 1.992 
.. 
NO. REGLTh!ENT 91/3430 91/3739 92/0167 92/0449 92/0853 92/1066 92/11'.)4 92/1420 92/1637 92/2105 92/2477 92/2817 
AFGiFTER - LEVENDE KVIEG ABSCHOPF'JNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIf<:; EXACCI0N-80V1N0S 
PRELEVEMENTS BOVINS nVANTS PRELIEVI-1301/INI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
Eii:$0PEL rIA TA ZQNTANA BOOEIAH. 
C.E. 
0210 20 10 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 47,144 50,382 47,894 50,700 50,700 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 3':75,240 375,240 382,966 
0210 20 90 
AUTRICHE · 55,799 55,799 55,799 .55,"99 55,799 55,799 56,948 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 53,925 57,630 54,784 57,994 57,994 
AUTRE.S PAYS TIERS 8(2) 429,;221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,22::. 429,22:!. 438,060 
0210 90 41 
AUTRICHE 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 56,948 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 53;925 57,630 54,784 57,994 57,994. 
AUTRES PAYS TIERS 8(2) 429,221 429,221 4.29,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 438,060 
0210 90 90 
AUTRICHE 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 56,948 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 53,925 57,630 54,784 57,994 57,994 
. AUTRES PAYS TIERS, S( 2) 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221. 429,221 429,221 429,221 438,060 
~ 
1602 50 10 
AUTRICHE 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 56,948 
SUEDE-SIJISSE - - - - - - ':' 
SLOVENIE 53,925 57,630 54,784. 57,994 57,994 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 438,060 
1602 90 61 
. AUTRICHE 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 56,948 
SUEDE-SUISSE - - - - - - -
SLOVENIE 53;925 57,630 54,784 57,994 57,994 
AUTRES PAYS TIERS 8(2) 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 438,060 
16 
ECU/100 KG 02/11 07/12 
1992 · 1992 
NO. REgLEMENT 92/3081 I 
Af'GIFTER - LEVENDE KV!G 
L.lVE BOVINE AN-lMALS LEVIES 
PHELEVE:"IENTS BOVINS VIVANTS 
HE~FINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEJAH 
C.E. 
0210 20 10 
·SUEDE-SUISSE 
-
-SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 382,966 382,966 
0210 20 90 
AUTRICHE 56,948 56,948 SUEDE-SUISSE 
- -SLOVENIE 
AUTREs PAYS TIERS S(-2) 438,060 438,060 
0210 90 41 
AUTRICHE 56,948 56,948 SUEDE-SUISSE 
-
-SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 438,060 438,060 
0210 90 90 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 56,948 56,948 
-
-SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 438,060 438,060 
1602 50 10 
AUTRICHE 56,948 56,948 SUEDE-SUISSE 
-
-SLOVENIE 
AUTREs PAYS TIERS S(2) 438,060· 438,060 
1602 90 61 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 56,948 561,948 
-
-SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS 8(2) 438,060 438,060 
\. 
ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINOER 
EXACCION-BOVINOS 
· PRELIEl/1-BOVINI VIVI 
DIR. NIVELAD0RES-80VINA VI VOS 
•. 
. 
J 
17 
{ 
. 
I 
. 
-~ .... 
BOV'IT!PRI@e! 
\ 
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~-------:---------------,..-------------Bo_v_rrr._i.'R_11T_re_·@--1f 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDEiriTFIEES COMME SUIT : 
A PARTIR DU 06/04/92 
(1) CONFORMEMENT AU REGLEMENT (CEE) NO. 715/90, MODIFIE, LES PRELEVE-
MENTS NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D' AFRIQUE, DES, G.' El.AIBEB ET DU PACIFIQUE ET IMPORTES DIRECTEMENT 
DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MEh. 
DU 04/03/91 AU 05/04/92 
(1) CONFORMEMENT AU REGLTh!ENT (CEE) NO. 715/90, MODIFIE, LES PRELEVE-
MEN'I'S NE SONT PAS APPLIQUES AUX_ PRODUITS ORIGINAIRES DES '::~A~~ 
D'A.FRlQUE,DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE, OU DES PAYS ET TERRITOIRE 
D'OUTRE-MER EI' IMPORTES DIRECTEmNT DANS LES DEPARTEMENTS ' 
IBANCAIS ·D'OUTRE-MER. 
A PARTIR DU 02/03/92 
(2 l L' IMroRTATION DE PRODUITS ORIG INAIRES DES Pl'OM EST EXEMPl'E DE 
PRELEVFblENT, CONFORMD!ENT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
. DECISION 91/482/CEE. 
DU 15/11/91 AU 05/01/92 
(2) SOUS RESERVE, POUR LA YOUGOSLAVIE, DES DISIQSITIONS DE L'ARTICLE 
2 DU RIDLEMENT (CEE) NO. 3300/91 POUR L'APPLICATION DUQUEL 
RESTENT APPLICABLE$ LES PRELEVEMENTS VALABLES LE 14 NOVEMBRE 1991. 
A PARTIR DU 06/04/92 
( 3) LE PRELEVEMENT N'EST APPLICABLE QU' AUX PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DU REGLll,!ENT (CEE) NO. 859/92 DE LA COMMISSION. 
A PARTIR DU 01/05/92 
( 4 J LE PRELEVEMENT N' EST APPLICABLE QU' AUX PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DE L'ACCORD ENTRE LA CEE ET L' AUTRICHE (JO NO. L 111 
DU 29.4.1992, P. 21). 
A PARTIR DU 04/05/92 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
-ACCORDS'INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLOONE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR I.ESQUE.LS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES .]ANS LE 
~ . Rl:.""GLEMENT { CEE) NO. 898/92 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT RIDLEMENT. 
A PARTIR DU 04/05/92 
(6) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS WTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLOGNE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
El' LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE.DANS LES CONDITIONS.PREVUES DANS LE 
RIDLilw!ENT (CEE) NO. 981/92 SONT ·soUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS 
A L' A.."JNEXE DUDIT REDLEMENT. 
:SCU/100 KG 
J F M 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK0D 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIAND£ BOVINE CONGELEE 
HEF F !NGEN-CEWELD RUNOIILEES 
EIHOPE:: 1lA ro KAlEo/YrMENO BOEIO KPEAI 
[c·:02 10 oo 179,644 180,747 172,804 
0202 20 10 179,644 180,747 172,804 
0202 20 30 143,715 144,598 138,243 
0202 20 50 224,555 225,934 215,005 
I 0202 20 90 269,466 271,121 259,206 
0202 30 10 224,555 225,934 216,005 
0202 30 50 224,555 225,934 216,005 
0202 30 90 308,987 310,885 297,222 
02Q6 29 91 308,987 310,885 297,222 
AFGIFTER - LEVENDE KV!G 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES ,( 
PRELEVEMENTS BOVINS VI VANT.S 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
' £Ul)l0PEL rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 10 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 17,495 16,1365 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,663 131,663 131,663 
0102 90 31 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 17,495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,663 131,6_63 131,663 
0102 90 33 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 17,495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,663 131,663 131,6.63 
0102 90 35 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 17,495 16,865 17,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,663 131,663 131,663 
0102 90 37 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 17,495 16,865 "17,758 
AUTRES PAYS TIER$ SANS ACP P 131,663 131,663 131,663 
02011010 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 33,240 32,043 33,741 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 250,160 250,160 250,160 
0201 10 90 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE · 
' 
A M J J A s 
ABSCHOPFUNGEN-GEKUHL TES RINOFL£ ISCH 
E XACC ION-CARNE OE VA.CUNG CON GE LADA 
PRELI:.VI-CARN! BOVINE REFRIGERATE 
OIR.NIVELAOOl~t S-CARNE S 901/ INA, l{U,11 GERAOA3 
1992 
172,539 172,539 172,539 182,865 184,851 193,500 
172,539 172,539 172,539 182,865 184,851 193,600 
138,031 138,031 138,031 146,292 147,881. 154,S8p 
215,674' 215,674 215,674 228,582 231,064 242,008 
258,809 258,809 258,809 274,298 277,27? 290,410 
215,674 215,674 215,674 228,582 231,064 242,005 
215,674 215,674 215,674 228,582 231,064 242 ..• ooe 
296,767 296,767 296,767 314,528 317,944 333,00.:! 
296,767 296,767 296,767 314,528 317,944 333,002 
ABSCHOPFUNGEN-LEB~NDE R!NDER 
EXACC IDN-BOV! NOS 
PRELI EVI-80VINI VIVI 
DIR.NIVELAOORES-SOVINA VIVOS 
1992 
. 
·. 
17,116 17,116 17,116 17, 1:!.6 17,115 
-
-
-
- - : 
17,790 
131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
17,115 17,116 17,116 17,115 17,116' 
- - - - -
23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 
17,790 
131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
17,116 17,116 1?,116 1? ,116 17,116 
-
- - - -
17,790 
131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 
-
- - - -
23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 23,099 
17,790 
131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
17,116 17,116 17,116 17,116 17,116 
- - -
-
-
. 23,099 2.3,099 23,099 23,099 23,099 23,099 
17,790 
131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 
- - - - -
33,801 
250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 
32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 
- - - - -
19 
0 
195,795 
195,795 
156,536 
244,744 
293,693 
244,744 
244,744 
336,757 
336,757 
17,423 
-
134,024 
17,423 
-
23,513 
' 134,024 
17,423 
-
134,024 
!. 17,423 
-
: 23,513 
~ 
~34,024 
', 17,423 
-
L 23,513 
+_34,024 
1 33,104 
-
154,646 
33,104 
-
BOVTTIPBI@@M 
N D 
195,795 18:3,$60 
195,795 183,$60 
156,536 .146,928 
244,744 229,,75 
293,593 275,490 
244,744 229,575 
244,744 229,575 
336,767 3:..5,894 
336,767 315,894 
17,469 1.7,489 
- -
134,374 1.34,3?4 
17,469 17,469 
- -
23,574 23,574 
134,374 134,374 
17,469 17,46p 
-
-
134,374 134,374 
17,469 17 ,46~ 
- -
23,574 23,574 
134,374 134,374 
17,469 17,469 
- -
23,574 23,574 
134,374 134,3'(4 
33,190 33,190 
- -
255,311 255,311 
33,190 33,190 
- -
• 
l 
i 
·t' 
I 
' 
. I' 
I BOVTTI.PRieBM 
,-. 
I 
· SCU/1CO KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTc:R - LEVENDE KVl[G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACC I0N-80V1N0S 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI 1/IVI 
HEFFINGEN-LEVENOE. RUWJEREN OIR.NIVELAOORES-B0VINA V!VOS 
EUil>OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEILiH 1992 
C.E. 
; 
0201 10 90 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 43,888 4j,Bd8 43,888 43,.888 43,888 43,888 44:,674 44,791 44,?91 
SLOVENIE 33,240 32,043 33,741 33,801 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,:!.60 250,160 250,160 250,150 254,546 255,311 255,311 
· 0201 20 21 
AUTRICHE 32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 33,104 33,190 33,190 
SUEDE-SUISSE - - - - - - - -
SLOVENIE 33,240 32,043 33,741 33,801 
AUTRES PAYS TIERS·SANS ACP P 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,150 250,160 250,150 250,160 254,646 255,311 255,311 
0201 20 29 
AUTRICHE 32,521 32,521 32,521 32,521 32,521 33,104 33,190 33,190 
, SUEDE-SUISSE - - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 43,888 43,888 43,888 43,888 43,888 43,888 44,674 44,791 44,791 
SLOVENIE, 33,240 32,043 33,741 33,801 
AUTR.ES PAYS TIEl:lS SANS ACP P 250,160 250,160 250,160· 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 254,646 255,31: 255,311 
0201 20 31 
AUTRICHE 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017 26,483 25,552 26,552 
SUEDE-SUISSE - - - - -· - - -
SLOVENIE 26,592 25,635 26,993 27,041 
AUTR.ES PAYS TIERS SANS ACP P 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200',128 200,128 200,128 200,128 203,716 204,248 204,248 
0201 20·39 
AUTRICHE 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017 26,483 26,552 26,552 
SUEDE-SUISSE. - - - - - - - -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 35,110 35,110 35,110 35,110 35,110 35,110 35 ,,740 35,833 35,833 
. SLOVENIE 26,592 25,635 26,993 27,041 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 203,716 204,248 204,248 
0201 20 51 
AUTRICHE 39,025 39,025 39,025 39,025 39,025 39,724 39,828 39,828 
SUEDE-SUISSE - - - - - ·- - -
BO$-HERZ, CROA, MAC, MONT & 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 52,665 53,610 53,750 53,750 
SLOVENIE 39,888 38,451 40,488 40,560 
AVTR,ES PAYS TIERS SANS ACP P 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 .300,192 300,192 300,192 305,575 306,373 306,373 
0201 20 59 
AUTRICHE 39,025 39,025 39,025 39,025 39,025 39,724 39,828 39;s2B 
SUEDE-SUISSE - - - - - - - -
BOS-HEHZ, CROA, MAC, MONT & 52,665 52,66!:i 02,66!:i 52,665 52,660 52,665 53,610 53,750 53,750 
SLOVENIE 39,888 38,451 40,488 40,560 
AUTR.ES PAYS TIERS SANS ACF P 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 305,575 306,373 306,373 
0201 20 90 
AUTRICHE 48,781 48,781 48,781. 48,781 48,781 49,656 49,786 49,786 
SUEDE-SU~SSE - - - - - - - -
SLOVENIE 49,860 48,066 50,609 50,700 
AUTRES PAYS TIERS .SANS ACP P 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 381,969 382;966 382,966 
0201 30 00 
AUTRICHE 55,799 55,799 55,7~9 55,799 55,799 56,800 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE . - - - - - - - -
SLOVENIE 57,032 54,980 57,890 57,994 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 436,919 438,060 438,060 
0206 10 95 
AUTRICHE 55,799 55,799 55,799 55,799 55,799 56,800 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE - - - - - - - -
SLOVENIE 57,032 54,980 57,890 57,994 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 436,919 438,060 438;060 
0210 20 10 
AUTRICHE 41::l,Wl 48,781 48,781 48,781 48,781 49,656 49,786 49,786 
SUEDE-SUISSE - - ,- - -· - - -
SLOVENIE 49,860 48,066 50,609 50,700 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 375,.240 375,240 375,240 375,240_ 381,969 382,966 382,956 
ECU/100 KG I BOVTT!Plf l@fJM 
' J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - LEVENDE KVifG 
ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RENDER LI VE BOVINE ANIMALS LEVIES 
E XACC ION-BOV I NOS P'l'EL:VEMENTS BOVINS VIVNHS 
PRELI EVI-BOVINI VIVI HEFFINGEN-LEVENOE RUNDEREN 
OIR. NIVELADORES-60VINA VI VOS EIHOPEr rIA TA Zl?NTANA BOOEill.H 
1992 
C ~ ..... 
0210 20 90 
AUTRICHE 
55,799 55,799 55,799 5:5 ,'799 55;799 56,800 56,948 59,948 
SUEDE-SUISSE 
-
- -
-
-
-
-
-
SLOVENIE 57,032 54,980 57,890 57,994 AUTRES PAYS TIERS SANS ACF P 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 436,919 438,060 438,060 0210 90 41 
AUTRICHE 
55,799 55,799 55,799 55,799 55,?99 56,800 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE 
-
-
-
-
-
-
-
-
SLOVENIE 57,032 54,980 57,890 57,994 AUTRES PAYS TIERS SANS ACF P 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 4~9,221. 429.~21 436,919 438·,060 438,060 0210 90 90 
AUTRICHE 
55,799 55,799 55,.799 55,799 55,?99 56,800 :56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE 
-
-
-
-
-
-
-
-
SLOVENIE 57,032 '54,980 57,890 57,994 AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 436,919 438,060 438,060 1602 50 10 
AUTRICHE 
55,799 55,799 55,799 55,799 55,7~9 56,800 56,948 56,948 
SUEDE-SUISSE 
-
-
-
- -
-
-
-
SLOVENIE 57,032 54,980 57,890 57,994 AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 429,221 429,221 429,221 429,221 42'9,221 429,221 429,221 429,221 429,2*1 436,919 438,060 438,060 1602 90 61 
AUTRICHE 
55,799 55,799 55,799 55,,799 55,799 56,800 56,948 56,~48. 
SUEDE-SUISSE 
-
- -
-
- -
-
-
SLOVENIE 57,032 54,980 57,890 57,994 AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 429,2~ 436,919 438,060 438,060 
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~ --·-- BOVTTI'PRJ@@A 1982 1983 1984 1985 1986 11987 1988 1989 1990 1991 1992 C 
. . 
I 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK00 ABSCHOPFUNGEN.:.GEKLJHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI.,.CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEl:S DIR.NIVELAOORES-CARNES BOVINA, REFRIGE-RADAS 
rn:cJJOPEI rIA TO KATt :'YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 194,812 208,938 213,892 197,160 239,211 200,804 200,725 192,287 182,282· 
0202 20 10 239,211 200,804 200,725 192,287 182,282 
0202 20 30 155,850 167,150 171,113 157, 72? 191,368 160,543 160,580 153,830 145,826 
0202 20 50 243,5,16 261,173 267,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 227,853 
0202 20 90 292,219 313,407 320,838 295,739 358,816 301,205 301,088 288,431 273,423 
0202 30 10 243,516 261,113 267,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 227,853 
·0202 30 50 243,516 261,173 267,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 22?,553 
0202 30 90 335,077 359,373 367,894 339,114 411,442 345,382 345,246 330,734 313,525 
0206 29 91 411,442 345,382 345,246 330,734 313,525 
AFGIFTER - LEVENOE KVit:G ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES E XACC ION-BOV I NOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELI EVI-BOVINI VIVI 
· HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN . DIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVO$ 
EII~OPEI rIA TA ZQNTANA B00EI6H 
C.E. 
0102 90 10 
AL1TRICHE 17,243 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 27,465 15,152 17,476 22,318 17,477 
AUTR.E:i PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 125,952 132,312 
0102 90 31 
AUTRICHE 17,243 
SUEDE-SUISSE -
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 23,251 
SLOVENIE 27,465 15,152 17,476 22,318 17,477 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 125,952 132,312 
0102 90 33 
AU'lHlCllli 1?,24j 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 27,465 15,152 17,476 22,318 17,477 
AUTRE.S PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 125,952 132,312 
0102 90 35 
AUTRICHE 17,243 
SUEDE-SUISSE -
BOS-HERZ., CROA, MAC, MONT & 23,251 
SLOVENIE 27,465 15,152 17,476 22,318 17,477 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 1!5,952 132,.312 
0102 90 37 
AUTRICHE 17,243 
SUEDE-SUISSE -
'·" 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 23,251 
SLOVENIE 27,465 15,152 17,476 22,318 17,477 
AUTRE.S PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 125,952 132,312 
020110 10 
AUTRICHE 32,761 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 52,184 28,788 33,204 42,405 33,206 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 248,489 234,384 235,793 239,309 251,392' 
020110 90 
AUTRICHE 32,761 
SUEDE-SUISSE -
ECU/100 Kt 
; 
AFGIFTt:R - LEVENDE KVit:G 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEI/EMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFF!NGEN-LEVENDE RUND&REN 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOQEljj,H 
n 'C" 1,,.,_.4,,1, 
020110 90 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 21 
AUTR!CHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 29 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, 
SLOVENIE MAC. MONT & 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 31 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 39 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 51 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT & 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 59 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
BOS-HERZ, CROA, MAC, MONT&: SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 20 90 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0201 30 00 
AUTRICHE -
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0206 10 95 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE , 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
0210 20 10 
AUTRICHE 
SUEDE-SUISSE 
SLOVENIE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
1982 
r 
1983 1984 1985 1986 / 198? _ 1988 11989 
A8SCH0PFUNG£N-LE8EN0E RINDER 
E XACC I ON-BOV INOS 
PRELIEVI-80VINI VIV! 
OIR. NIVELAOORES-801/INA vrvos 
' 
BOVTTTPRI@@A 
1990 1991 -1992 1 · 
C 
44,176 
52,184 28,788 33,204 42',405 33,206 
248,489 234,384 236, ?93 239,309 251,392 
32,761 
28,700 33,204 42,405 33,206 
234,375 236,7:93 239,309 251,392 
32,761 
44,176 
28;780 33,2©4 42,405 33,206 
234,375 236,7~3,239,309 251,392 
26,209 
27,981 37,933 52,503 56,579 41,747 23,031 26,56\4 33,924 26,565 
180,742 191,666 181,882 176,331198,790 187,507 189,4~ 191,44? 201,114 
26,209 
35,341 
41,747 23,031 26,5~ 33,924 26,565 
198,790 187,507 189,431191,447 201,114 
39,313 
53,011 41,971 56,899 78,755 84,869. 62,620 34,546 39,8451 50,887 39,847 
271,113 287,500 272,823 264,497 298,187 281,260 284,1.52i 287,171 301,671 
39,"313 
53,011 
62,620 34,546 39,845 50,887 39,847 
298,187 281,260 284,152 287,171 301,671 
49,142 
• I 52,464 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 I 63,6()8 49,809 
338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 355,169 p58,963 377,088 
56,211 
60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 5p,971 ;72, 758[ 56,974 
387,645 411,075 390;089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,6031431,336 
r r 
i 56,211 
89,536 49,394 56,971 72,758 56,974 
426,354 402,153 406,286 4~0.603 431,336 
49,142 
52,464 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 ~3,600 49,809 
338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 355,189 338,963 377,088 
\ ) . 
\. 
• 1: 
,1 
' 
1 
;I : 
,') 
I' 
I BOVT'ITPRI@eA 
J ECU/100 KG 
1982 1983 1984 1985 1986 1~87 1988 1989 1990 1991 1992 
AFGifTER - LEVENDE KVif:G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELI EVI-BOV!NI VI VI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN DIR.NIVELADCRES-BOVINA VIVOS 
rn:11>0PEI rIA TA ZQNTANA BOOEifiH 
C.E. 
0210 20 90 
J 
AUTRICHE 56,211 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 60,012 81,356 112,6061121,348 89,536 49,394 56,971 72,758' 56,974 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 387,645 411,075 390,009 378,:i.83 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 
0210 90 41 
AUTRICHE 56,211 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 89,536 49,394 56,9?1 72,758 56,974 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 
0210 90 90 
AUTRICHE 56,211 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 89,536 49,394 56,9?1 72,758 56,974 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 
1602 50 10 
AUTRICHE 56,211 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 56,974 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P '387,645 411,075. 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336 
1602 90 61 
AUTRICHE 56,211 
SUEDE-SUISSE -
SLOVENIE 89,536 49,394 56,971 72,758 56,974 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402;153 406,286 410,603 431,336 
24 
1.· 
.l 
' 
. 
~ i 
- ·1 
i 
'i 
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I I 
... ' 
SVINEKIID. 
SC H HEINE F L EI ,SC H 
PORK 
VIAND£ PORCINE 
C A ·R N I S U I N E 
VARKENSVLEES 
'·.' 
I 
·1 
.J 
----~ ·---- -· --------,-----------------------------------""'-
'ECUJ.:..00 KG 
NO. REGL.EMENT 
I\FGFTER - SVINEK0D 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PU~CINE 
HEF rINGEN-VARKENSVLEES 
EU:!llOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 1110 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22.19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 0030 
0210 .. 11 11 
0210 1119 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
01/01 .01/04 01/07 01/10 
1992 1992 1992 1992 
91/3663 92/Cf'/27 92/1787 92/2770 
ABSCHOPFUNGEN- SCHWEINEFLE ISCH 
EXACCION-CARNE QE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
OIR. NIVELADORES'-CARNE DE SUING 
49,97 51,76 48,67 48,67 
42,49 44,02 41,39 41,39 
49,97 51,76 48,67 48,67 
64,98 67,31 63,29 63,29 
94,21 97,60 91,77 91,77 
72,77 75,39 70,88 70,88 
72,77 75,39 70,88 70,88 
105,26 109,05 102,53 102,53 
56,53 58,5.6 55,06 55,06 
105,26 109,05 102,53 102,53 
105,26 109,05 102,53 102,53 
64,98 67,31 63,29 63,29 
94,21 97,60 91,77 91,7? 
72, ?.7 75,39 70,88 70,88· 
72,77 75,39 70,88 70,88 
105,26 109,05 102,53 102,53 
56,53 58,56 55,06 55,06 
100,26 109,05 102,53 102,53 
105,26 109,05 102,53 102,53 
78,62 81,46 76,58 76,58 · 
57,18 59,24 55,69 55~69 
78,62 81,45 76,58 76,58 
57,18 59,24 55,69 55,69 
25,99 26,93 25,32 25,32 
28,59 29,62 27,85 27,85 
15,59 16,16 15,19 15,19 
94,21 97,60 91,77 91,77 
72,7? 75,39 . 70,88 70,88 
183,23 189,82 178,47 178,47 
144,24 149,44 140,50 140,50 
56,53 58,56 55,06 55,06 
94,21 97,60 91,77 91,77 
83,17 86,16 .81,01 81,01 
26 
POBTITPRIWF 
: • -_.~ .11.!;;I 
POBTITP.Rle@F 
. 
::;GU/100 KG I 01/01 J 01/04 f 01/07 I 01/10 I f -1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3663 92/0727 92/1787 92/2770 
AFGIFfER - SVINEK0D ABSCHOl'FUNGE.N- SCHWE INEFLE ISCH 
PIGMEM LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENT S VI ANOE PORCINE PRELIEVI-CARN! SUINE 
HEFF INGEN-1/ ARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO ; 
EIHOPEL rIA TO XOIPEIO KPEAI ! ' 
C.E. 
·• 
0210 19 20 90,97 94,24 88,60 88,60 i <"- I 
/ I 
0210 19 30 72,77 75,39 70,88 70,88 
0210 19 40 105,26 109,05 102,53 102,53 1 • 
0210 19 51 105,26 109,05 102,53 102,53 
0210 19 59 105,26 109,05 102,53 102,53 
0210 19 60 144,24 149,44 140,50 140,50 
0210 19 70 181,28 187,80 176,57 176,57 
0210 19 81 183,23 189,82 178,47 . 178,47 ' 
0210 19 89 183,23 189,82 178,47 178,47 
·. 
0210 90 31 78,62 81,45 76,58 76,58 
59,24 
: 0210 90 39 
. 
57,18 55,69 55,69 
15010011 20,79 - 21,54 20,25 20,25, 
: 
1501 00 19 20,79 21,54 20,25 20,25 
.. 
16010010 106,70 109,97 104,34 104,34 
1601 00 91 190,64 196,13 185,05 185,05 
1601 00 99 125,85 129,59 124,92 124,92 
1602 1000 100,59 103,21 79,42 79,42 
1602 20 90 111,59 114,63 123,59 123,59 
1602 41 10 193,_33 199,06 202,32, 202,32 
1602 42 10 157,95 162,75 157,74 157,74 
1602 49 11 205;43 211,16 · 202,21 202;21 
1602 49 13 165,52 .170,31 175,53 175,53 
1602 49 15 151,26 156,06 150,31 150,31 
1602 49 19 106,63 109,79 106,12 106,12 
1602 49 30 89,40 92,02 89,09 89,09 
1602 49 50 64,78 66,35 56,50 56,50 
I 1602 90 10 105,73 108, 77 103,54 103,54 
1602 90 51 104,00 107,16 101,72 101,72 
I 
1902 20 30 56,02 57,59 54,89 54,89 
27 
C I PORTT!PRJ@eC 
jECU;;.oo KG 
183/84 184/85 85/86 186/8? 18? /88 88/89 189/.90 I l 90/91 91/92 l' 
AFGIFTER - SVINEK00 AB SCHOPFUNGEN- SCHWE I NE F LE ISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OE PORCINO 
PRELEVEMENTS VI ANOE PORCINE PRELI EVI-CARNI SU!NE 
HE F FI NGEN-VARKENSVL EE S DIR.NIVELAOORES-CARNE DE SUINO 
EIHOPEI ,IA TO XOIPElO KPEAI 
C.E. 
0103 91 10 29,63 30, 79 ·.· 47,92 62,.56 61,44 48,88 42,38 49,72 50,91 
0103 92 11 25,20 26,18 40,76 52,74 52,25 41,58 36,04 42,29 43,30 
0103 92 19 61,33 43,A,8 42,38 49,72 50,91 
0203 1110 57,77 64,66 66,21 
0203 12 11 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 
02Q3 12 19 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61;72 72,42 74,15 
0203 19 11 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 
0203 19 13 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25. 
0203 19 15 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 57,60 
0203 19 55 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104, 75 107 ,,25 
0203 19 59 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 
0203 21 10 79,75 63,57 55,11 64,66 66,21 
0203 22 11 115,64 92,18 79,91 93, 76 96,00 
0203 22 19 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 
0203 29 11 89,32 71,20 61, 72 72,42 74,15 
0203 29 13 129,20 · 102,98 89,28 104,75 107,25 
020:3 29 15 69,39 55,31 47,94 56,26 57,60 
' 
0203 29 55 129,20 102,98 89,28 104,75 107,25 
0203 29 59 129,20 102,98 89,28 104,75 107,25 
0206 30 21 46,62 48,44 75,40 97,57 96,67 76,92 66,68 78,24 80,11 
0206 30 31 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 58,26 
0206 41 91 96,50 ?6,92 66,68 78,24 80,11 
0206 49 91 33,91 35,23 · 54,83 70,96 ?0,31 55,94 48,50 56,90 58,26 
0209 00 11 15,41 16,02 24,93 32,26 31,96 25,43 · 22,05 25,86 26,48 
0209 00 19 16,95 17,62 27,42 35,48 35,16 27,97 24,25 28,45 29,13 
0209 .00 30 9,25 9,61 14,96 19,36 19,18 15,26 13,23 15,52 15,89 
0210 11 11 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 
0210 11 19 43,15 44,84 69,?9 90,32 89,48 71,20 61,72 72,42 74,15 
0210 11 31 108,66 112,90 175,?3 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,70 
I 
0210 11 39 85,54 88,88 138,34 179,02 177,38 141,12 122,34 143,?5 146, 98 
· .. 0210 12 11 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 57,60 
' 0210 12 19 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 96,00 
0210 19 10 49,32 51,25 79,76 103,22 102,27• 81,37 70,54 82,77 84,75 
0210 19 20 53,94 56,05 87,24 112,90 111,86 89,00 · 77,15 90,53 92,69 
28 
POEJTTTPR!_@@C 
ECU/100 KG 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 
,~F:;IFTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEF~EI SCH PIGMEAi LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-cmn SUINE HEFF INGEN-VARKENSVLEES D IR. NI VELAOORES-CARNE DE SUINO EIHOPEI 1-IA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E., 
; 
'.i 
l 
0210 19 30 89,32 71,20 61,72 72,42 74,15 
0210 19 40 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 
. 0210 19 51 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 
I, 
'l 
0210 19 59 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,J5 
0210 19 60 177,05 141,12 122, 34 143,55 146,~8 
0210 19 70 107,50 111,70 173,86 224,99 222,92 177,36 153,75 180,41 184,71 
0210 19 81 108,66 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,10 
9210 19 89 108,66 112, 90, 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,1} 
0210 90 31 46,62 · 48,44 75,40 97,57 . 96,67 76,92 66,68 78,24 80,11 
0210 90 39 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 58,26 
1501 00 11 12,33 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 20,69 21,19, 
15010019 12,33 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 20,69 21,19 
16010010 70,44 72,55 103,74 129,40 128,36 105,50 94,39 107,22 108,4.2 
1601 00 91 122,11 126,95 180,11 222,89 217,88 179,51 161,90 185,64 193,5~ 
1601 00 99 144,12 118,22 107,34 125,59 127,82 
1602 10 CO 110,11 91,99 82,51 93,21 101,9~ 
1502 20 90 80,29 90,0? 118,08 147,13 154,88 133,65 92,91 130,67 113,19 
1602 4110 134,13 139,93 194,55 234,17 222,97 182,96 171,09 192,85 196,35 
1602 42 10 109,52 116,35 162,56 193,09 183,83 150,36 ·138,86 157, 71 160,48 
1602 49 11 222,60 182,96 177,46 201,95 208,45 
1602 49 13 183,53 150,36 145,66 172,21 168,04 
1602 49 15 183,53 150,36 143,30 154,38 153, 79 
1602 49 19 121,79 99,95 90,68 104,92 108,29 
1602 49 30 65,12 66,17 89,67 111,,06 110,28 91,99 81,04 89,43 90,78 
1602 49 50 49,21 50,?8 67,58 80,01 77,93 66,99 58,01 62,12 65,61 
1602 90 10 154,68 133,65 92,91 105,33 107,33 
1602 90 51 73,25 75,37 106,54 128,78 121,99 99,95 90,68 103,58 105,66 
1902 20 30 77,83 66,99 62,82 58, 78 56,85 
~ ~ 
:j 
11 
1 
.. , 
I 
29 
[j 
t1 
:1 
:} l 
:1 
'1 
'l 
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,, 
PORTT'IPRIWA 
I 
!ECU/~00 KG 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 , 1990 1991 1~92 
AFGIFTER - , SVINEK00· AB,SCHti PFUNGEN- SCHWE I NE F LE ISCH 
· PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELI EVI-CARN!. SU!NE 
.HE FF I NGEN-VARKENSVL EES DIR. NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EIHOPEI rIA TO XOIPt iO KPEAI 
C.E. 
0103 91 10 29,81 32,25 '49,65 62,41 56,74 41.,57 45,20 52,25 49,?? 
0103 92 11 25,36 27,42 43,75 52,93 48,26 35,35 38,44 44,43 42,32 
l 
0103 92 19 56,74 41,57 45,20 52,25 49, 77 
0203 11 10 58,78 67,94 64,72 
0203 12 11 56,22. 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 
0203 12 19 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 
0203 19 11 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 
020:5 19 U 62,81 6?,'J3 1()8, 3? t:H, 12 11':!, 54 ,')'7,t,6 ~::J. ~:~ 1!.0,06 104, ,':).I 
0203 19 15 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 
0203 19 55 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 
0203 19 59 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 
\ 
0203 2110 73,79 54,05 58,78 67,94 64,72 
0203 22 11 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 
0203 22 19 82,64 50,54 65,83 76,10 '72,48 
0203 ·29 11 82,64 60,54 65,83, 76,,10 72,48 
0203 29 13 119,54 87,56 95,22 , l.10,06 104,84 
0203 29 15 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 
0203 29 55 119,54 87,56 . 95,22 110,06 104,84 
0203 29 59 119,54 87,56 95,22. 110,06 104,84 
0206 30 21 46;91 50, 74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 
0206 30 31 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 
0206 -41 91 89,28 55,40 71,12 82,21 78,31 
0206 49 91 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 
0209 00 11 15,51 16,77, 26,76 32,38 29,52 21,52 23,51 27,17 25,89 
0209 00 19 17,06 18,45 29,44 35,61 32,47 23, 78 25,86 29,90 28,48 
0209 00 30 9,31 10,06 16,05 19,43 17,71 12,97 14,11 16,30 15,53 
0210 11 11 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 
0210 11 19 . 43,42 46,96 74,92 90,65 82,54 60,54 65,83 76,10 72,48 
0210 11 31 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 155,75 191,50 182,50 
0210 11 39, 86,08 93,09 148,50 179,69 163,81 119,99 130,49 150,83 143,p7 
02101211 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 55,30 
0210 12 19 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 
0210 19 10 49,63 53,67 85,62 103,60 94,45 59,.18 75,23 86,97 82;84 
0210 19 20 54,28 58, 70 93,65 113,32 103,30 75,67 82,29 95,12 90,60 
3@ 
ECU/100 KG PORT'ITPRJ(,)@A 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 :992 
.AFGIFTER - SVINEK00 
AB SCHOPFUl'IGEN- SCHWE I Nff LE ISCH ?IGMEAT LEVIES 
EXACC!ON-CARNE DE PORCINO PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
PRELIEVI-CARNI SUINE HEF" F INGEN-VARKENSVL £ES 
DIR.NIVELAOORES-CARNE DE SUINO EIHOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAi 
C4E. 
0210 19 30 
82,64 50,54 65,83 75,1.0 72,48 ·0210 19 40 
62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 
~.22 110,06 104,84 02:'..0 19 51 
62,81 67,93 108,37 
· '131,12 119,54 87,56 9p,22 H0,06 .,104,84 j 
j 
,.' 
0210 19 59 
62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 8?,56 9~.22 110,06 104,84 "' 0210 19 60 
0210 19 70 163,81 119,99 13Q,49 150,83 143,67 
. 108,17 116,99 186.,63 225,82 205,87 150,80 16~.~9 189,56 180,56 0210 19 81 
109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 182,50 0210 19 89 
109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,, 75 191,60 182, 50 0210 90 31 
46,91 50, 74 80,94 97,93 89,28 65,40 71;12 82,21 78,31 0210 90· 39 
34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 15010011 
12,40 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 21,74 20, 71 15010019 
12,40 13,42 21,41 25,90 
·23,61 17,29 18,81 21,74 20, 71 16010010 
70, 78 ?5,21 110,15 129,82 119,80 92,54 99,25 111,33 106,34 160100 91 
122,89 131,53 191,05 222,85 203,52 158,28 171,p 195,50 189,22 1601 00 99 
134,57 104,33 114,70 130,72 126,32 ,. 
I 
1602 10 00 
i 103,43 81,33 86,52 lOQ,43 90,66 
'I 1602 20 90 82,1? 92,15 124,56 149,48 146,93 106,28 110,45 125,11 118,3c 1.502 41 10 
135,07 144,75 205,29 232., 78 207,99 164,10 179,24 200,74 199,26 1602 42 10 
1.10, 59 120,69 170,94 191,95 171,31 133,79 145,01 164,23 159,05 1602 49 11 
1602 49 13 207,99 167,31 186,99 211,35 205,25 
1602 49 15 171,31 137,22 156,69 175,24 171,72 
1602 49 19 171,31 136,03 146,54 159,21 151,99 
113, 74 88,18 96,31 110,00 107,17 1602 49 30 
65,38 67,90 94,99 111,41 103,43 80,58 83,98 1 92,91 89,90 1602 49 50 
49,38 52,42 70,80 79,86 73,84 58,95 59,31 1 65,55 61,03 
.i. 
··; 
1602 90 10 
146,93 106,28 97,68 109,59 105,40 i 1.602 90 51 73,51 78,22 112,59 127,88 113, 74 88,18 95,63 108,01 103,65 1902 20 30 
73,84 61,37 60,01 59,48, 55,85 
~ I 
I 
:! i 
:j I 
i 
·' ! 
I 
l 
ri 
d 
31 r ij 
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:J 
... 
32 

I 
~G 
EI ~,R 
EGGS -
OEUFS 
U OVA 
EIEREN 
i' 
'! 
OEVOEVPRIOOT 
· EC[J/lOO · KCr 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 01/04 01../'J? 01/lO 
1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 
AFGIFiER - !G ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EGGS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRE'..EVEMENTS OEUFS PREUEVI-UOVA 
HEFFINGEN-EIEREN DIR .NlVELADORES-OVOS 
EIHOPO: rIA TA AffA 
C.E. 
0407 00 11 13,78 14,23 13,62 9,74 13,10 13,33 12,83 1.3,14 
•.> 
0407 00 19 4,25 4,40 4,20 1,56 4,02 4,10 3,92 4,03 
0407 00 30 36,55 37,91 36,05 21,83 34,50 35, ~9 33,69 34,61 
0408 11 10 171,05 177,42 168,71 102,16 161,46 164,69 157,67 161,97 
0408 19 11 74,56 77,34 73,54 44,53 70,38 71,79 68,73 70,50 
0408 19 19 79,68 82,64 78,59 47,59 75,21 76,71 7_3,44 75,45 
0408 91 10 165,21 171,35 162,95 98,67 155,94 159,06 152,28 155,44 
0408 99 10 42,40 43,98 41,82 25,32 40,02 40,82 39,08 40,15 
.• 
34 
. 
ECU/1.00 KG . 
OEVOEVPRI@eA 
1982 1983 1984 1985- 1986 1987 1988 1989 1991) 199: 1992 
ArGiFTER - i£G 
ABSCHOEPFUNGEN-E IER EGGS LEVIES 
E XACC ION-HUEVOS PRELE\/EMENTS OEUFS 
PREL!EVI-UOVA HEFrINGEN-EIEREN 
DIR. NI \/ELAOORES-OVOS E!I•CPEI rIA TA AYrA 
C.E~ 
040? 00 11 7,77 6,89 7,33 10,90 15,36 16,00 11,95 12,:.53 13,58 13,10 
0407 00 19 2, 76 2,39 2,57 4,06 5,06 5,10 3,52 3,82 4,22 4,02 
1 · 
r ~ _, 
040? 00 30 27,00 23,19 25,10 40,65 44,51 44,09 31,02 32,~? 36,25 34,50 
0408 11 10 126,36 108,50 11?,4? 190,23 208,29 206,32 145,19 153.~ 169,63 1.51,45, 
0408 19 11 55,08 47,30 51,20 82,92 90, 79 89,94 63,29 66,~5 ?3,94 ?0,38 
0408 19 19 58,86 50,55 54,72 88,61 97,02 96,11 67,53 71,44 79,02 75,20 
0408 9110 122,04 104,80 113,46 183,73 201,17 199,27 140,23 148,12 163,83 155,93 
0408 99 10 31,32 26,90 29,12 47,15 51,63 51,14 35,99 38,02 42,05 40,02. 
' .. 
35 
36 
/ 
,j; 
l 
) 
F :J E R K R IE 
,GE FLOG EL. 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLL A HE 
GEVOGELTE 
·1 
i 
i 
,1 j 
L 
OEVVOLPRI8eP 
ECU/100 KG 
.
1 
01/01 I 01/04 I 01/07 I 01/10 I 1 I I. I I I I 1992 1992 1992 1992 
NO. REGID4ENT 91/3637 92/0742 92/1790 92/2695 
!~FGIFTER - FJERKR/£ ABSCHOPFUNGEN-GEFL CGEL 
POULTRY LEVIES EXACC !!JN-AVES DE CORRAL 
PREl.EVEMENT S · VOLAILLt. PREU EV l-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE D IR. NIVELAOORES-AVES 
EIHOPEI rIA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 11 00 {1,5) 6,12 6,23 . '5,99 6,13 
0105 19 10 {1,5) 20,23 20,55 19,86 20,28 
0105 19 90 ( 1,5) 6,12 6,23 5,99 6,13 
0105 91 00 (1,4,5) 24,?2 25.27 24,53 25,42 
0105 99 10 (1,5) 38,30 39,08 37,43 38,46 
0105 99 20 (1,4,5) 38,44 39,17 37,61 38,58 
0105 99 30 (1,4,5) 28,95 . 29,47 28,35 29,04 
0105 99 50· ( 1,5) 40,12 40,89 39,26 40,28 
\ 
0207 10 11 (1) 31,05 31,75 30,82 31,93 
0207 10 15 (1) 35,31 36,10 35,04 36,31 
0207 10 19 (1) 38,46 39,33 38,17 39,56 
0207 10 31 (1) 41,35 · 42,10 40,50 41,49 
0207 10 39 (1) 45,33 46,15 44,40 45,48 
0207 10 51 (1) 45,06 45,98 44,03 45,24 
0207 10 55 (1) 54,72 55,83 53,47 54,94 
0207 10 59 (1,2) 60,80 62,03 59,42 61,05 
I 
0207 10 71 (1) 54,91 55,96 53,73 55,12 
~ 
0207 10 79 (1,2) 58,35 59,50 . 57,05 58,58 
0207 ·10 90 (1) 57,32 58,41 56,09 57,54 
0207 21 10 {1) 35,31 36,10 35,04 36,31 
0207 21 90 (1) 38,46 39,33 38,17 39,56 
0207 22 10 (1) 41,35 42,10 40,50 41,49 
0207 22 90 {1) 45,33 45,15 44,40 45,48 
0207 23 11 (1) 54,72 55,83 53,47 54,94 
0207 23 19 (1,2) 60,80 62,03 59,42 61,05 
0207 23 51 (1) 54,91 55,96 53,73 55,12 
0207 23 59 (1,2) 58,35 59,50 57,05 58,58 
0207 23 90 (1) 57,32 58,41 56,09 57,54 
0207 31 00 (1,3) 549,10 559,60' 537,30 551,20 
0207 39 11 (1) 103,15 105,23 101,22 104,16 
0207 39 13 (1) 42,31 43,26 41,99 43,52 
0207 39 15 (1) 32,12 32·, 75 31,48 32,35 
0207 39 17 (1) 22,23 22,68 21,79 22,40 
ECU/1.00 KG I 01/01 01/04 I 01/07 I 01/10 I 1992 ·1992 1992 1992 
' ' 
NO. P.EGI.Th!ENT 91/3637 92/0742 92/1790 92/2695 
AFGIFTER - FJERKR.{ ABSCHO~FUNGEN-GE fl UGEL 
, POULTRY L::VIES EXACC ION.c.AVES OE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PREL IEV I-POL!..AME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE OI R .NIVELADORES-AVES 
EU~OPEI riA TA nOYAEPIKA 
C,E. 
0207 39 21 ( 1) 58,26 59,57 57,82 59,Sl 
0207 39 23 (1) 54,73 55,96 54,31 56,28 
02~ 39 25 (1) 98,82 100,78 96,86 99,54 
0207 39 27 (1) 22,23 22,68 21,79 22,40 
02(]7 39 31 (1) 86,84 88,41 85,05 87,13 
0207 39 33 (1) 49,86 50,77 48,84 50,03 
0207 39 35 (1) 32,12 32,75 31,48 32,35 
0207 39 37 (1) 22,23 22,68 21,79 22,40 
0207 39 41 ( 1) 66,16 67,36 64,80 66,38 
0207 39 43 ( 1) 31,01 31,58 30,38 31,12 
0207 39 45 (1) 55,82 56,84 54,68 56,01 
0207 39 47 (1) 98,82 100,78 96,86 99,54 
0207 39 51 (1) 22,23 22,68 21,79 22,40 
0207 39 53 (1,2) 122,54 124,95 119,81 123,02 
0207 39 55 (1,2) 103,15 105,23 101,22 104,16 
02(]7 39 57 (1) 66,88 68,23 65,36 67,16 
0207 39 61 (1,2) 64,19 65,45 62,76 64,44 
0207 39 63 (1) 63,05 64,25 61,70 63,29 
0207 39 65 (1,2) 32,12 32,75 31.,48 32,35 
0207 39 67 (1,2) 22,23 22,68 21,79 22,40 
0207 39 71 (1,2) 87,53 89,25 85,58 87,87 
0207 39 73 (1,2) 58126 59,57 57,82 59,91 
0207 3'9 75 (1,2) 84,61 86,28 82,72 84,94 
0207 39 77 (1,2) 54,73 55,96 54,31 56,28 
0207 39 81 (1,2) 79,16 80,74 77,36 79,46 
0207 39 83 ( 1) 
' 
98,82 100,78 96,86 99,54 
0207 39 85 (1) 22,23 22,68 21,79 22,40 
0207 39 .90 (1) 56,82 57,95 55,69 57,24 
0207 4110 (1) 103,15 105,23 101,22 104,16 
020? 4111 (1) 42,31 43,26 41,99 43,52 
0207 41 21 ( 1) 32,12 32,75 31,48 32,35 
0207 41 31 ( 1) 22,23 22,68 21,79 22,40 
0207 41 41 (1) 58,26 59,57 57,82 59,91 
I 
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! 
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i 
' 
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OEVVOLPRI@@F 
" 
I 
.: 
., 
i' 
-i 
r 
'' 
i I 
~ f 
-OEVVOLPRI@eF 
~Cu/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
I 1992 1-992 1992 1992 
NO. REGLE..\.IENT 91/363? 92/0742 92/1790 92/2695 
AFGIFTER - FJERKR,{ ABSCHOPFUNGEN-GEF~UGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CO~RAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLt. PRELI EVI ~ POLLAME 
" 
HEffINGEN-GEVOGEL TE OIR .NIVELAOORES-AVES 
EI!ICPEI rIA TA nOYAEPIKA 
C.E. I 
0207 41 51 (1) 54,73 55,96 54,31 56,28 
·020? 41 71 (1) 98,82 100,78 96,86. 99,54 
0207 41 90 (1) 22,23 22,68 21,?9 22,40 
0207 42 10 (1) 86,84 88,41 85,0_5 87,13 
0207 42 11 (1) 49,86 50, 77 48,84 50,03 
0207 42 21 (1) 32,12 32,75 31,48 32,35 
0207 42 31 (1) 22,23 . 22,68 21,79 22,40 
020? 42 41 (1) 66,16 67,36 64,80 66,38 
020? 42 51 (1) 31,01 31,58 30,38 31,12 
0207 42 59 (1) 55,82 56,84 54,68 56,01 
0207 42 71 (1} 98,82 100, 78 96;86 99, 54_ 
0207 42 90 (1) 22,23 22,68 21, 79 22,40 
0207 43 11 {1,2) 122,54 124,95 119,81 123,02 
0207 43 15 (1,2) 103,15 105,23 101,22 104,16 
0207 43 21 (1) 66,88 68,23 65,36 67,16 
020? 43 23 (1,2) 64,.19 65,~5 · 62, 76 64,44 
0207 43 25 { 1) 63,05 64,25 61, 70 63,29 ,, 
020? 43 31 (1,2) 32,12 32,75 31,48 32,35 
020? 43 41 {1,2) 22,23 22,68 21,79 22,40 
0207 43 51 (1,2) 87,53 89,25 85,58 87,87 
02(17 43 53 (.1,2} 58,26 59,57 57,82 59,~1 
0207 43 61 (1,2) 84,6l. 86,28 82,?2 .. 84,94 
0207 43 63 (1,2) 54,73 55,96 54,31 56,28 
020? 43 71 (1,2) : 79,16 80,74 77,36 79,46 
0207 43 81 (1) 98,82 100,78 96,86 99,54 
020? 43 90 (1) 22,23 22,68 21,79 22,40 
0207 50 10 (1,3) 549,10 559,60 537,30 551,20 
020? 50 90 (1) 56,82 57,95 55,69 57,24 
0209 00 90 {1) 49,41 50,39 48,43 49,?7 
0210 90 71 . (1,5) 549,10 559,60 537,.30 551,20 
0210 90 79 {1,5) 56,82 5?,95 55,69 57,?4 
1501 00 90 {1,5.) 59,29 60,~7 58,12 59,?2 
1602 3111 (1) 82,70 84,20 81,00 82,98 
SCU/100 KG 
NO. REGLEMENT 
AFGIFTER - F JERKR.of 
POULTRY LEV I ES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE 
rn:(fl0PE2 1I,~ TA nOYAEPIKA 
8.E. 
1602 31 19 ( 1) 
1602 31 30 (1) 
1602 31 90 (1) 
1602 39 11 (1) 
1502 39 19 (1) 
1502 39 30 (1) 
1602 39 90 (1) 
01/01 01/04 01/07 01/10 
1992 1992 19,92 1992 
91/3637 92/0742 92/1790 92/2695 
A8.$CHOPFUNGEN-GE FLUGEL 
EXACC ION-AVE,S DE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
OIR.NI VELADORES-AVES 
108, 70 110,86 106,55 109,49 
59,29 60,47 58,12 59,72 
34,59 35,27 33,90 34,84 
102,86 104,92 100,82 103,68 
108, 70 110,86 I 106, 55 109,49 
59,29 60,47 58,12 59,72 
34,59 35,27 33,90 34,84 
41 
' 
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.. 
,· 
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I . ,' 
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,, 
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OEVVOLPRI@eP 
., 
i: 
1·'·i 
J 
-~ . 
ff t 
i. 
! 
·; 
1t l. 
I.ES NOTES BAS DE PAGE SONT IDEt·:'L'IFIEES COMME SUIT : 
A PARTIR DO 01/04/92 
( 1) POUR LES PRODUITS RELEVANT DES CODES NC 0207, 1602 31 ET 1602 39 
ORIGINAIRES DES PAYS ACP ET REPRIS A L'ARTICLE 6 DU _REG-ELEMENT 
(CEE) NO. 715/92 DU CUNSEIL, LE PRELEVF.MENT EST REDUIT DE 50% 
'DANS L.ES LIMITES DES CONTINGENTS VISES DAN~ T..EDIT REGELEMENT. 
DU 01/04/90 AU 31/03/92 
(1) POUR LES PRODUITS RELEVANT DES CODES NC 0207, 1602 31 ET 1602 39 
ORIGINAIRES DES PAYS ACP/PIOM ET· REPRIS A L'ARTICLE 6 DU 
REGLEMENT (CEE) NO. 715/90·DU CONSEIL, LE PRELEVEMENT EST REDUIT 
DE 50% DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS VISES DANS LEDIT 
REGL.EMENT. 
A PARTlR DU 01/04/92 
(2) ?OUR CES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
EI' REPRIS A L'ANNEXE DU REGLENENT (CEE) NO. 3809/91 DU CONSEIL, 
LE PRELEVEMENT EST REDUIT DE 50% DANS LES LIMITES DES MONTANTS 
FIXES VISES DANS LADITE ANNEXE. 
DU 01/01/91 AU 31/03/92 : 
(2) POUR CES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
ET REPRIS 'A L'ANNEXE DU REGLEMENT (CEE) NO. 3834/90 DU CONSEIL, 
LE PRELEVEMENT EST REDUIT DE 50% DANS LES LIMITES DES MONTANTS 
FIXES VISES DANS LADITE ANNEXE. 
(3) POUR CES PRODUITS.ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
ET REPRIS DAN$ LE REGLEMENT (CEE) NO. 3833/90 DU CONSEIL, LES 
DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT SUSPENDU ET AUCUN PRELEVEMENT 
N'EST PERCU. 
A PARI'IR DU 01/04/92 
(4) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA PO.LJJGNE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET 1A HONGRIE EI' LA COMMUNAUTE ET POUR'LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR ·1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS ~S DANS LE 
REGLDIBNT (GEE) NO. 579/92 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT. 
A PARTIR DU 01/04/92 
(5) L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PI'OM EST EXEMPTE DE 
PRELEVn,!ENT, CONIDRQ.1ENT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. 
OEVVOLPRI@@F 
' 
OEVVOLPRIFJeA · 
ECU/100 KG 
1982 1983 1984 1985 1986 19!37 1988 1969 19190 199: 1992 
AFG:FrER - FJERKRit: ABS~HOPFUNCEN-GE F LUGEL 
prJUURY LEV I E3 : EXACC!ON-AVES OE CORRAL 
I 
?HELEVEMf:JW3 I/OLA1LLE PHELilVI-POLLAME 
HEi' ;:- INGEN-GEVOGEL fE DIR .NI VELADORES-AVES 
EIHCP£:i !IA TA nOYAEPIKA 
C t' . ...,. 
0105 11 00 4,12 4,46 6,83 7,64 7,07 · 5,57 ~.85 5,39 6,12 
0105 1.9 10 . l.1,21 11,93 16,96 23,18 22,50 18,62 19,43 21.04 20,23 
0105 19 90 7,07 5,5? 5:,85 6,39 6,12 
0105 91 00 14,80 16,20 25,63 31,37 29,45 23,59 23,,94 25,93 24,99 
0105 99 10 22,51 24,60 39,28 49,10 45,31 34,42 36,,33 40,24 38,32 
0105 99 20 22,34 24,24 37,49 48,16 44,90 34,76 36~57 40,28 38,45 
0105 99 30 17,86 19,28 29,20 . 35,88 33,49 26,33 27;61. 30,25 28,95 
0105 99 5Q 26,12 28,40 44,55 51,06 46,98 36,30 38;17 42,03 40,14 : 
' 0207 10 11 37,00 29,64 30;08 32,58 3!.,39 
0207 10 15 42,06 33,70 34j20 37,05 35,69 
0207 10 19 45,83 36,71 37,126 40,36 38,88 
02(17 10 31 25,51 27,54 41,71 51,25 47,85 37,61 39, 145 43,22 41,36 
'. 
0207 10 39 27,95 30,17 45, 70 . 56,17 52,45 41,22 43,:24 47,38 45,34 
0207 10 51 26,48 28,94 46,22 57,77 53,31 40,51 42,75 47,34 45,08 
02(17 10 55 32,15 35,14 56,12 70,14 64,73 49,18 51,90 57,49 54,74 
0207 10 59 35,72 39,04 62,36 77,94 71,92 54,64 52,11 63,87 60,83 
0207 10 71 31,92 34.63 53,56 68,80 . 64,14 49,65 52,25 57,54 54,93 
0207 10 79 33,20 36,16 56,85 73,53 68,45 52,60 55,43 61,22 58,37 
0207 10 90 37,31 40,57 63,64 72,95 67,12 51,86 54,53 60,04 57 ,34 
0207 2110 21,14 23,14 36,61 44,82 42,06 33, 70 341~0 37,05 35,69 i 'j . 
0207, 21 90 23,03 . 25,22 39,90 48,84 45,83 36,71 37,~6 40,36 38,88 
0207 22 10 · 47,85 37,61 39,~5 43,22 41,36 
0207 22 90 52,45 41,22 43,24 47,38 45,34 
0207 23 11 64,73 49,18 51,90 57,49 54,?4 
0207 23 19 71,92 54,64 57,6'7 63,87 60,83 
0207 23 51 64,14 49,65 52,25 57,54 54,93 
0207 23 59 68,45 52,60 55,4;3 61,22 58,37 
0207 23 90 67,12 51,85 54,53 60,04 57,34 
02(17 31 00 319,16 346, 32 535,56 687,96 641,41 496,54 522,4$ 575,41 549,30 
0207 39 11 63,43 69,20 109,46 131,53 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 
02m'· 39 13 25,34 27,74 43,89 53,72 50,42 40,39 40,9~ 44,39 42,77 
0207 39 15 19,41 21,14 33,14 40,65 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 
0207 39 17 13,43 14,63 22,94 28,14 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 
0207 39 21 34,88 38,19 60,41 73,95 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 
----
OEVVOLPRI@@A 
::SCU/100 KG 
1198:l 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
' 
AFGIPTER - UERKRl AO SCHOPFUNGEN-GEF L UGEL 
POULTRY LEVIES EXACC rmi-AI/ES DE CORRAL 
PRELEVEMENT S VOLAILLE PRELI EV [-POL LAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE D.I R. NIVELADORES-AVES 
EUil>OPEI rIA TA nOY/VIKA 
C.E. 
0207 39 23 32,76 :35,87 56,75 69,47 65,20 52,23 53,02 5?,42 55,32 
0207 39 25 59,72 65,02 101,98 125,08 116,08 89,98 94,20 103,51 99,CO 
0207 39 27 13,43 14,!?3 22,94 28, 1.4 26,12 20,24 21.20 23,31 2,2,28 
0207 39 31 53,56 ,57,83 87,60 107,63 100,48 78,97 82,84 90, 76 86,86 
0207 39 33 30,75 33,19 50,27 61,79 57,69 45,34 47,57 52,11 49,88 
0207 39 35 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 
0207 39 37 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 
0207 39 41 40,81 44,06 66,74 82,00 76,56 60,17 63,12 69,15 56,18 
0207 39 43 19,13 20,66 31,28 38,44 · 35,89 28,21 29,,59 32,41 31.,02 
0207 39 45 34,44 37,18 56,31 69,19 64,60 50,77 53,25 58,34 55,84 
l 
0207 39 47 116,08 89,98 94,20 103,61 99,CO 
0207 39 51 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 
0207 39 53 69,72 75,94, 119,40 154,41 143,74 110,46 115,41 128,56 122,58 
0207 39 55 121,73 94.31 98,44 108,21 103,44 
I 
0207 39 57 39,30 42,95 68,60 85,73 79,11 60,10 63,44 70,26 66,91 
0207 39 61 36,52 39,78 62,54 80,88 75,29 57,86 60,98 67,34 64,21 
0207 39 63 41,05 44,63 70,01 80,24 73,83 57,04 59,98 66,05 ,63-,07 
0207 39 65 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 
0207 39 67 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 
0207 39,71 49,81 54,25 85,28 110,30 1,02,67 ,78,91 83,15 91,83 87,56 
0207 39 73 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 
0207 39 75 48,14 52,44 82,44 106,62 99,25 76,27 80,38 88,7? 84,64 
02(17 39 77 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 
0207 39 81 45,75 49,91 79,09 100,57 93,22 71,25 75,14 83,10 ?9,18 
0207 39 83 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 
0207 39 85 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 
0207 39 90 34,34 37,39 58,64 71,92 66,75 51,74 54,1? 59,57 56,93 
0207 4110 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 
020? 4111 50,42 40,39 40,99 44,39 42,77 
0207 41 21 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 
0207 41 31 26,12 20,24 21;20 23,31 22,28 
0207 41 41 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 
0207 41 51 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 
0207 41 71 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 
ECU/100 KG 
1982. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
AFGIFTER - FJERKR! 
' ABSCHOPF:..:NGEN-GE F L UGEL 
POULTRY LEVIES EXACC ION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENT_S 1/0LAILLE 
· PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DI R. NIVEL.i\OORES-AVES 
EIHOPEI rIA TA nOYAEPIKA 
8.E.; 
0207 41 90 26,12 20,24 
0207 42 10 100,48 78,9? 
s 
0207 42 11 57,69 45,34 
0207 42 21 37,73 29,24 
0207 42 31 26,12 20,24 
0207. 42 41 76,56 60,17 
020? 42 51 35,89 28,21 
0207 42 59 64,60 50, 77 
0207 42 71 116,08 89,98 
020? 42 90 Z6,12 20,24 
0207 43 11 143,74 1:0,46 
0207 43 15 121,73 94,31 
0207 43 21 79,11 60,10 
0207 43 23 75,29 57,86 
0207 43 25 73,83 57,04 
0207 43 31 37,73 29,24 
0207 43 41 26,12 20,24 
0207 43 51 102,67 78,91 
0207 43 53 69,41 55,60 
0207 43 61 99,25 76,27 
0207 43 63 65,20 52,23 
0207 43 71 93,22 71,25 
0207 43 81 116,08 89,98 
020743 90 26,12 20,24 
0207 50 10 641,41 496,54 
0207 50 90 . 56,75 51,74 
0209 00 90 ; 29,86 32,51 50,99 62,54 58,04 44,99 
0210 90 71 641,41 496,54 
0210 90 79 66,75 51,74 
1501 00 90 35,84 39,01 61,19 75,05 69,65 53,98 
1602 31 11 51,01 55,08 83,42 102,50 95;76 75,21 
1602 3119 127,69 98,97 
1602 31 30 69,65 53,98 
1602 31 90 40,63 31,49 
45 
.1990 1991 
21,~0 23,31 
82,~ 90, 76 
47,5? 52,U 
30,82 33,67 
2:,40 23,31 
63,42 69,15 
29,59 32,41 
53,2-5 58;34 
94,qO 103,61. 
21,:?P 23,31 
1.!.6,4~ 128, 56 
98,4'1 108,21 
I 
53,4~ 70,26 
60,9~ 67,34 
59,9~ 66,05 
30,6~ 33,67 
21,2qi 23,31 
83,1~ 91,83 
56,4f 61,13 
80,~ 88,77 
53,0t 57,42 
75,14 83,10 
94, 20 103,61 
21,20 23,31 
522,48 575,41 
54,17 59,57 
47,10 51,80 
522,48 575,41 
54,17' 59,57 
56,52 62,15 
78,89 86,44 
103,~; 113,97 
56,52 62,16 
' 32,97 36,26 
,. ..... ,
OEVVOLPRI@eA 
1992 
22,28 
86,86 
49,88 
32,18 
22,28 
66,18 
31,02 
55,84 
99,00 
22,28 
122,58 
103,44 
66,91 
64,21 
63,0? 
32,18 
22,28 
· 87,56 
58,89 
84,64 
55,32 
79,18 
99,00 
22,28 
549, 39 
56,93 
49,50 
549, 30 
56,93 
59,40 
82', 72 
108,90 
59,40 
34,65 
.. 
,f. 1 
-w: 
,! ' 
! ' 
j' 
·1 
1 :t I 
'!' 
·1, 
l 
:J: 
it 
'I,. 
I· 
-----
OEVVOLPRIWA 
ECL'/100 KG 
1982 1983 1984 I 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199~ 1.992 
~rGiFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
PGuLTRY LEVI ES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEI/EMENTS VOLAILLE PRELI EVI-PCLLAME 
f-!EFFINGEN-GEVOGEL TE DI R .NIVELAOORES-AVES I 
E!HOPEI rI.A TA nOfo:PIKA 
C.E. 
1602 39-11 61,90 67,51 106,61 130,72 121,18 93,57 98,03 107,90 103,0'7 
1602 39 19 65,70 71,53 112, 1? 137,59 12'7,69 98,9? 103,52 113,97 108,90 
1602·39 30 35,84 39,01 61,19 75 ,05 69,65 53,98 56,52 62,16 59,40 
1602 39 90 20,90 22,76 35,69 43, 78 40,53 31,49 32,97 36,25 34,65 

• 
• 
/EGALBUHIN 
EIER-EIWEISS 
E G .. G D V A L B U H I N 
OVALBUHINES 
DVOALBUHINA 
DVDALBUHINE 
j . 
/ OEVOVAPRIQQF 
' SCU/ 1''.)() KG '01/01 01/04 01/07 01/10 
1992 1992 , 1992 1992 
I 
NO. REGLEMENT 91/3623 92/0744 92/1789 92/2696 
AFGIFTER - IEGALBUMIN ABSCHOPFUNGEN ~EI ALBUMIN 
OVALBUMIN LEVI ES E XACCI0N-0V0AL8UM I NA 
PRELEVEMENTS OVALBUMfoES PRELI EVI-OVOALBUMINA 
HE ff I NGEN-OVOALBUMINE DI R. NI VELAOORES-OVALBUMlNA 
EIHOPEI rIA m: AvrDAABOYMINEI 
C.E. 
3502 10 91 140,07 142,87 136,78 140,52 
3502 10 99 18,98 19,35 18,53 19,04 
3502 90 51 140,07 142,87 136,78 140,52 
,, 
3502 90 59 18,98 19,35 18,53 19,04 
,_ 
-EC!J/100 KG OEVOVAPRI@@A 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990· 1991 1992 
AFGIFTER - {GALSUMIN ,: 
ABSCHOPFUNGEN-E I ALSUMIN OVAL8UMIN LEVIES 
EXACC ION-OVOALBUM INA PRELEVEMENTS OVALBUMINES 
PRELI EVI-OVOA.LBUMINA HEFFINGEN-OVOALBUMINE 
DI R .NI VELADORES-OVALBUMINA EH<llOPn rIA TE AYfOAABOYMINEI 
C.E. ii 
I 
3502 10 91 
93,10 102,73 161,42 182,60 175,83 12?,5.:. 133,04 1.47,16 140,06 3502 10 99 
3502 90 51 23,82 17,27 18.02 19,94 18,98 
12,61 13,92 21,87 24,74 175,83 12?,51 13t04 147,16 140,06 3502 90 59 
23,82 17,27 1&,02 1.9,94 18.,98 
: 
l. 

i: 
'l 
1' 
•/ 
·, 
l' 
1, 
i ' 
i 
HE3ERIPROOUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROOOTTI LATTIERO 
ZUIVELPROOUKTEN 
J. I 
1 · I 
J I j i 
J 
T 
,i: 
'l 1 
,l i 
., I 
"· 
. LAIT'ITPRI61F 
I ECU/!m :1.6/12 01/01 16/01 01/02 I 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 0:!./06 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. HZGLEMENT I I I I I I I I I I I . I 
TILUEGSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADOI TIONAL COMPONENT ELEMENiO ADICIONAL 
ELEMENT AOOITIONNEL ELEMENTO SUPPLEMENT ARE 
AANVULLEND ELEMENT 
C.E. 
0402 10 91 1,2095 1,2205 1,1838 1,1962 1,1668 1,1668 1,1597 1,1376 1,1375 1,0876 1,0376 
0402 10 99 1,2095 1,2205 1,1838 1,1962 1,.:.C58 1,1568 1,159? 1,1376 1,1376 1,0875 1,0376 
0402 29 11 1,7273 1,7433 1,6897 1,6741 1,6295 1,6295 1;6187 1,6357 1,670? 1,5707 1,5627 
0402 29 15 1,7273 1,7433 1,6897 1,6741 1,6295 1,6295 1,5187 1,6357 1,6707 1,5707 1,6627 
0402 29 19 1,7273 1,7433 1,6897 1,6741 1,6295 1,6295 1,6187 1,6357 1,6707 1,'9707 1,6627 · 
0402 29 91 2,0848 2,0948 2,0612 2,0388 2,0103 2,0103 2,0034 2,0143 2,0493 2,0493 2,031.5 
0402 29 99 2,0848 2,0948 2,0612 2,0388 2,0103 2,0103 2,0034 2,0143 2,0493 2,0493 2,0315 
0402 99· 31 1,4317 1,4501 1,4262, 1,4161 1,3961 1,3961 1,3912 1,3734 1,3734 1,3705 1,3439 
0402 99 39 1,4317 1,4501 1,4262 1,4161 1,3961 1,3961 1,3912 1,3734 1,3734 1,3705 1,3439 
0402 99 91 2,4221 2,4538 2,4149 2,3958 2,3631 2,3631 2,3552 2,3257 2,3257 2,3257 2,2835 
0402 99 99 2,4221 2,45;38 2,4149 2,3958 2,3631 2,3631 2,3552 2,3257 2,3257 2,3257 2,2835 
0403 90 31 1,2095 1,2205 1,1838 1,1962 1,1668 1,1668 1,1597 1,1376 1,1376 1,0876 1,0376 
0403 90 33 1,7273 1,7433 1,6897 1,6741 1,6295 1,6295 1,6187 1,6357 1,6707 1,6707 1,6627 
0403 90 39 2,0848 2,0948 2,0612 2,0388 2,0103 2,0103, 2,0034, 2,0143 2,0493 2;0493 2,,0315 
0403 90 61 0,2105 0,2128 0,'2077 0,2082 0,2041 0,2041 0,2031 0,1998 0,1998 0,1948 0,1883 
0403 90 63 0,2637 . 0,2668 0,2614 0,2608 0,2563 0,2563 0,2553 0,2516 0,2516 0,2482 0,2416 
0403 90 69 0,7291 0, 7382 0,7252 0, 7211 0,7103 0,7103 0, 7077 0,6982 0,6982 0,6944 0,5794 
0404 10 19 0,2706 
0404 10 91 0,2706 
0404 10 99 0,2706 
0404 90 51 1,2095 1,2205 1,1838 1,1962 1,1668 1,1668 1,1597 1,1376 1,1376 1,0876 1,0376 
0404 90 53 1,7273 1;7433 1,6897 1,6741 1,6295 1,6295 1,6187 1,6357 t; 670? 1,6707 1, 6627 
0404 90 59 2,0848 2,0948 2,0612 2,0388 2,0103 2,0103 2,0034 2,0143 2,0493 2,0493 2,0315 
0404 90 91. 1,2095 1,2205 1,1838 1,1962 1,1668 '1,1668 1,1597 1,1376 1,1376 1,0876 1,0376 
0404 90 93 · 117273 1;7433 1,6897 1,6741 1,6295 1,6295 1,6187 1,6357 1,6707 1,6707 1,5627 
0404 90- 99 2,08~ 2,0948 2,0612 2,0388 2,0103 2,0103 2,0034 2,0143 2,0493 2,0493 2,0315 
,.,.;,-tin ... ,-
LAITTIPRI61F 
ECU/KO 15/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 lq/10 01/1.:. 15/11 01../1.2 
1992 · 1992 1992 1992 1992 1.992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
I 
NO. REGLEL'\1µ,!T I I I I I I I ·! ) ' I / I 
TlLU£GSELEMENT ZUSAiZLJCHER TE!LBETRAG 
ADO IT ION AL COMPONENT ELEMENTO AOIClONAL 
EL.EMEN r ADO I r IONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLENO ELEMENT 
,. 
C.E. 
0402 10 91 1,0076 1,0076 0,9726 0,9879 0,9584 0,9682 0,9985 0,9985 1,0514 1,0140 0,9820 0,9966 
0402 10 99 1,0076 1,0076 0,9726 0,9879 0,9584 0,9682 0,99135 0, 9985 ·1,Q,514 1,0140 0,9820 0,9~66 
·0402 29 11 1,6627 1,6772,. 1,7204 1,7375 1,7091 1,7471 1,7469 1,7469 1,7f169 1,6472 1,6472 1,:6728 
0402 29 15 1,6627 1,6772 1,7204 1,7375 1,7091 1,7471 1,7459 1,7469 1,7~59 1,6472 1,6472 1;5728 
0402 29 19 1,6627 1,6772 1,7204 1,7375 1,7091 1,7471 1,7469 1,7469 1,7J69 1,5472 1,6472 1,'.6728 
0402 29 91 2,0315 2,0408 2,0685 2,0794 2,0510 2,0808 2,0741 2,0980 2,0i49 2,0099 2,0225 2,0423 
0402 29 99 2,0315 2,0408 2,0685 2,0794 2,0510 2,0808 2,0741 2,0980 2,0949 2,0099 2,0225 2,0423 ;\' 
0402 99 31 1,3364 1,3364 1,3344 1,3452 1,3459 1,3649 1,3745 1,3745 1,3684 1,353~ 1,3357 1,3256 
0402 99 39 1,3364 1,3364 1,·3344 1,3452 1,3459 1,3649 1.3745 1,3745 1,36,84 1,3538 1,3357 1,3256 
·, 
2,255i 0402 99 91 2,2732 2,2732 2,2732 2,2910 2,2951 2,3278 2,3419 2,3419 2,3~7 2,3036 2,2746 
0402 99 99 2,2732 2,2732 2,2732 2,2910 2,2951 2,3278 2,3419 2,3419 2,32~7 2,3036 2,2746 2,2551 
0403 90 31 1,0076 1,0076 0,9726 0,9879 0,9584 0,9682 0,9985 0,9985 1,05i4 1,0140 0,9820 0,9966 
0403 90 33 1,6627' 1,6772 1,7204 '1,7375 1,7091 1,7471 1,7469 1,7469 1,74t9 1,6472 · 1,6472 1,6728 
0403 90 39 2,0315 2,0408 2,0685 2,0?94 2,0510' 2,0808 2,0741 2,0980 2,0919 2,0099 .2,0225 2,0423 
0403 90 61 0,1849 0,1849 0,1815 0,1836 0,1809 0,1831 0,1866 0,1866 0, 19~2 0,1867 0,1825 0,1832 
0403 90 63 0,2388 0,23ee 0,2364 0,2388 0;2371 0,2402 0,2433 0,2433 0,24::17 0,2415 0,2372 0,2367 
0403 90 69 0,6744 0,6744 0,6717 0,6776 0,6764 0,6857 0,6917 0,6917 0,691p 0,5829 0,6728 0,6688 
0404 10 19 
0404 10 91 
Ii 
0404 10 99 
0404 90 51 1,0076 1,0076 0,9726 0,9879 0,9584 0,9682 0,9985 0,9985 1,0511 1,0140 . 0, 9820 0,9966 
; 
0404 90 53 1.,6627 1,6772 1,7204 1,7375 1,7091 1,7471 1,7469 1,7469 1,746~ 1,6472 1,6472 1,6728 
0404 90 59 2,0315 2,0408 2,0685 2,0794 2,0510 2,0808 2,0741 2,0980 2,0949 2,0099 2,0225 2,0423 
0404 90 91 1,0076 1,0076 0,9726 0,9879 0,9584 0,9682 0,9985 0,9985 1,0514 1,0140 0,9820 0.,9966 
0404 90 93 1;s527 1,6772 1, 72.04 1,7375 1,7091 1, 7471 1,7469 1,7469 1, 7469, 1,6472 1,6472 1,67~ 
0404 90 99 2,0315 2,0408 2,0685 2,0794 2,0510 2,0808 2,0?41 2,0980 2,0949, 2,0099 2,0225 2,04i3 
j. 
:ECU/KG 
NO. REGLEMF.NT 
TI LU:GSELEMENT 
, ADDITIONAL COMPONENT 
ELEMENT ADOITIONNEL, 
AANVULLEND ELEMENT 
C.E. 
040210'91 
0402 10 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 99 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403 90 31 
0403 90 33 
Q403 90 39 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 69 
0404 10 19 
0404 10 91 
0404 10 gg 
0404 90 51 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 
0404 90 99 
16/12 
1992 
I 
1,0154 
1,0154 
1,6477 
1,6477 
1,6477 
2,0099 
2,0099 
1,3366 
1,3366 
2,2728 
2,2728 
1,0154 
1,6477 
2,0099 
0,1857 
0,2393 
0,6749 
1,0154 
1,6477 
2,0099 
1,0154 
1,6477 
2,0099 
ZUSATZLICHER iEiLBETRAG 
ELEMENTO AOIC IONAL 
ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
LAITTIPRI61F 
ECU/100 KG 
01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 
;I 
1992 1992 1992, 1992 1992 1992. 1992 1992 fa92 1992 
I 
NO. REGLEMENT 
91/3842- 92/0076 92/0212 9e;0354 92/0470 92/0647 92/0798 92/0939 9V1068 9211231 s2;14_1e 9211525 
AFG!FTER - MEJERIPRODUKTER 
A8SCHOPFUNGEN-MiLCHERZEUGNISSE MILK PRODUCTS LEVIES 
EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
PRELI EVI-PRCOOTTI LA TTIERO-CASEARI HEF.FINGEN-ZUIVELPROOUKTEN 
DI R. NI VELAOORES-LACTIC!NIOS EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOlONTA 
C.E. 
0401 10 10 
17,99 18,13 17,74 17,83 17,52 17,52 17,44 17,20 17,20 16,73 15,21 15,91 
040110 90 
16,78 16,92 16,53 16,62 16,31 16,31 15,23 15,99 1~,99 15,52 15,00 14,70 
'0401 20 11 
24,68 24,91 . 24,40 24,45 24,04 24,04 23,94 23,61 2~,61. 23,11 22,46 22,12 
04012019 
23,47 23,70 23,19 23,24 22,83 22,83 22,73 22,40 2~,40 21,90 21,25 20,91 
0401 20 91 
30,00 30,31 29,77 29, 7.1 29,26 29,26 29,15 28,79 28, 79 28,45 27,79 27,51 
0401 20 99 
28,79 F9,10 28,56 28,50 28,05 28,05 27,95 27,58 27,58 27,24 26,58 26,30 ! 
·11 
0401 30 11 
76,54 77,45 76,15 75,74 74,66 74,66 74,40 73,45 73,45 73,07 71,57 71,07 
04013019 
75,33 76,24 74,94 74,53 73,45 73,45 73,1.9 72,24 72,24 71,86 70,36 69,86 :j 
l ., 
0401 30 31 
146,80 148,64 146,25 
·145,24 143,24 143,24 142,75 140,97 140,;97. 140,68 138,02 13?.,27 ,f 
·~1 
0401 30·39 
145,59 147,43 145,04 144,03 142,03 142,03 141,54 139,76 139,76 139,47 136,81 136,06 I 
.f 
0401 30 91 
245,84 249,01 245,12 243,21 239,94 239,94 239,15 236,20 236,20 236,20 231.,98 230,95 1 . 
'! 
f 1230, 77 229,74 i 
0401 30 99 
244,63 247,80 243,91 242,00 238,73 238,73 237,94 234,99 234,99 234,99 
:1 
:! 
0402 10 11 (4) 128,20 129,30 125,63 126,87 123,93 123,93 123,22 121,01 121,01 116,01 111,01 108101 
:j' 
0402 10 19 (4) 120,95 122,05 118,38 119,62 116,68 1.16, 68 115, 97 113,79 113, 76 108, 76 103,76 100,76 1 
It-' ;_i: 
0402 10 91 (1,4) 29;75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 · 29,46 29,39 29,39 l 
,I. 
0402 10 99 (1,4) 22,50 22,50 23,01 23,01 22,85 22,85 22,44 22,44 22,21 22,21 22,14 22,14 'i ', 
.! 
0402 21- 11 (4) 179,98 181,58 176,22 174,66 170,20 170,20 169,1:2 170,82 174,3,2 174,32 173,52 173,52 
.I 
l 
0402 21 17 (4) 172,73 174,33 168,97 167,4.1 162,95 162,95 161,87 153, 57 157,0'7 167,07 166,27 166,~7 
r 
0402 21 19 ( 4) 172,73 174,33 168,97 167,41 162,95 162,95 161,87 163,57 167,, 07: 167,07 166,27 166,27 ., 
ii.' 
0402 21 91 ( 4) 215,73 216,73 '213, 37 211,13 208,28 208,28 207,59 208,68 212,18, 212,18 210,40 210,40 
l' 
0402 21 99 (4) 208,48 209,48 206,12 203,88 201,03 201,03 200,34 201,43 204,93' 204,93 203,15 203,15 , 
' I. 
0402 29 11 (1,3,4) 29,75 29,75 30,26 30,26 30~10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,39 29,39 ~ 
0402 29 15 ( 1,4) 29,75 29, 75 · 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,3,9 29,39 :1' 
'! 
l 
0402 29, 19 (1,4) 22,50 22,50 ', 23,01 23,01 22,85 22,85 22,44 22,44 22,21 ! 22,21 22,14 22,14 1 
I 
0402 29: 91 (1,4) 29,75 29, 75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,39 29,39. I. ~ ' 
0402 29 99 (1,4) 22,50 22,50 23,01 23,01 22,85 22,85 22,44 22,44 22,21 22,21 22,14 22,1~ 
0402 91 11 (4) 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,2~ 30,28 30,28 30,28 ' 30,28 30,28 3C,28 
0402 91 19 ( 4) 30,28 30,23 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
":' 
0402 91 31 (4) 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 
0402 91 39 (4) 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 
0402 91 51 (4) 146,80 148,64 146,25 145,24 143,24 143,24 142,75 140,97 140,97 140,68 138,02 137,27 
0402 91 59 (4) 145,59 147,43 145,04 '144,03 142,03 142,03 141,54 139,76 139,76 i;39,47 136,81 136,06 : 
0402 91 91 (4) 245,84 249,01 245,12 243,21 239,94 239, 94 239,15 236,20 236,20 2i36,20 231,98 230,95 
~C/100 KG 
----
LAIALLPRIOOF 
' 
01/07' 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10, 16/10 01/11 16/11 0:!./12 :.6/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 ·1992 1992' 1992 1992 1992 1992 
-
NO. REGLEMENT 32/1691 92/1943 92/2186 92/2381 92/2499 '92/2669 92/2838 92/2977 92/3175 92/3293 92/~4·3: I 
AFGimR - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-M I L CHERZELIGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES E XACC ION- PROo'UCTOS LAC T EDS 
PRELEVEMENTS PRODUI L LAITlERS PRELI EVI-PROOCTTI LAT T IERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR .NI VELADORES-HCT ICINIOS 
El!$0PE! rIA T~fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
' C.E. 
0401·1010 15,91 15,58 15,75 15,48 15,61 15,91 15,91 16,39 16,01 15,67 15,?9 15,99 
040! 10 90. 14,70 14,37 14,54 14,27 14,40 14 70 14,70 15,18 14,80 14,46 14,58 14, 78 
, ... 0401 20 ·11 22,12 21,78 21,99 ~21,72 21,94 22,29 22,29 22,75 ,22,30 21,88 21,95 22,20 · 
04012019 20,91 20,57 20,78 20;51 20, 73 21,08 21,08 21;5~ 21,09 20,67 20,74 20,99 
0401 20 91 27,51 27,27 27,51 27,34 27,65 27,96 27,96 28,20 27,78 27,35 27,30 27,56 
0401 20 99 26,30 26,06 26,30 26,13 26,44 26,75 26,75 26,99 26,57 26,14 26,09 26,35 
0401 30 11 71,07 70,80 n,39 71,27 72,20 72,80 72,80 . 72,79 71,92 70,91 70;51 71,12 
0401 30 19 69,86 69,59 70,18 70,06 70,99 71,59 71,59 71,58 70,71 69, 70 69,30 69,91 
0401 30 31 137,27 137,07 138,15 138,22 140,12 141,08 141,08 140,47 139,01 137,20 136,19 137,29 
0401 30 39 136,06 135,86 136,94 137,01 138,91 139,87 139,87 139,25 137,80 135,99 134,98 .:.36,08 
0401 30 91 230,95 230,95 232,73 233,14 236,41 237,82 237,82 236,20 233,99 23:,09 229,,14 230,91 
0401 30 99 229,74 229,74 231,52 231,93 235,20 236,61 236,61 234,, 99 232,78 229,88 227,93 229,70 
0402 10 11 (4) 108,01 104,51 106,04 103,09 104,07 107,10 107,10 112,39 108,65 105,45 106,91 108,79 
0402 10 19 (4) 100,76 97,26 98, 79 95,84 96,82 99,85 99,85 105,14 101,40 98,20 99,66 '101,54 
0402 10 91 (1,4) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,70 30,70 30,83 30,83 30;15 30,16 
0402 10 99 (1,4) 21,86 21,86 22,53 22,53 22,76 22,76 23,45 23,45 23,58 23,58 '22,91 22,91 
0402 21.11 (4) 174,97 179,29 181,00 178, 16 181,96 181,94 181,94 181,94 171,97 171,97 174,53 172,02 
0402 21 17 (4) 167,72 172,04 173,75 170,91 174,71 174,69 174,'69 174,69 164,72 164, 72 167,28 154,77 
0402 2119 (4) 167,72 172,04 173, 75 170,91 174., 71 174,69 -174,69 174,69 164,72 164,72 167,28 164, 77 
04Q2 21 91 (4) 211,33 214,10 215,19 212,35 215,33 214,66 217,05 216,74 208,24 209,50 211,48 208,24 
0402 21 99 (4) 204,08 206,85 207,94 205,10 208,08 207,41 209,80 209,49 200;99 202,25 204,23 200,99 
0402 29 11 (1,3,4) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,70 30,70 30,83 30,83 30,15 30,16 
0402 29 15 ( 1,4) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30, 70 30, 70 30,83 30,83 30,16 30,16 
0402 29 19 (1,4) 21,86 21,86 · 22,53 22,53 22,76 22,76 23,45 23,45 23,58 23,58 . 22,91 22,91 
0402 29 91 (1,4) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,70 30, 70 30,83 30,83 30,1,6 30,15 
0402 29 99 (1,4) 21,86 21,86 22,53 22,53 22,76 22,76 23,45 23,45 23,58 23,58 22,91 22,91 
0402 9111 (4) 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 . 30,28 30,28 30,28 30,28 30,.28 30,28 30,28 
0402 91 19 (4) 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0402 91 31 (4) 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 
0402 91 39 (4) 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 
• 
0402 91 51 (4) 137,27 137,07 138,15 138,22 140,12 141,08 141,08 140,47 139,01 137,20 136,19 137,29 
0402 91 59 (4) 136,06 135,86 136,94· 137,01 138,91 139,87 139,87 139,26 137,80 135,99 p4,98 136,08 
0402 91 91 (4) 230,95 230,95 232,73 233,14 236,41 237,82 23,7 ,82 236,20 233,99 231,09 2.29;14 230,91 
56 
., .. ·' 
LAIALLPBJ@@F 
ECU/lOO KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 ,,16/04 01/00 15/05 01/06 15/o6 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 ,1992 1992 1992; 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT · 91/3842 92/0076 92/0212 92/0364 92/0470 92/0047 92/0798 92/0939 92/10~ 92/1237 92/1418 92/1528 
' 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-M I L CHE RZ EUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELI EVI-PRODOTTI LATTirnO-CASEARI 
HEFF INGEN-Z UI VELPROOUK TEN OIR .NIVELAOORES-LACT IC INIOS 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
IC.E. 
0402 91 99 (4) 244,63 247,80 243,91 242,CO 238, 73 238, 73 237,94 234,99 234,99 234,99 230,77 229,74 
0402 99 11 (4) 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 · 49,85 49,85 49,85 49,$5 49,85 49,85 49,85 
0402 99.19 (4) 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 
0402 99 31 (1,4) 26,13 26,13 26,64 '26,64 26,48 26,48 26,07 26,07 25,&4 25,84 25,77 25,77 
'0402 99 39 (1,4) 24,92 24,92 25,43 25,43 25,27 25,27 24,86 24,86 24,63 24,53 24,56 24,56 
0402 99 .91 (1,4) 26,13 26,13 26,64 26,64 26,48 26,48 26,07 26,07 25,84 25,84 25,77 25,77 
0402 99 99 - (1,4) 24,92 24,92 25,43 25,43 25,27 25,27 24,86 24,86 24, 6:3 24,63 24,56 24,56 
0403 90 11 128,20 129,30 125,63 126,87 123,93 123,93 123,22 121,01 121,01 116,01 111,01 108,01 
0403 90 13 179,98 181,58 176,22 174,66 170,20 170,20 169,12 170,82 174,3~ 174,32 173,52 17.3,52 -
~03 90 19 215,73 216,73 213, 37 211,13 208,28 208,28 207,59 208,68 212,1~ 212,18 210,40 210,40 
0403 90 31 (1) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,39 29,39 
0403 90· 33 (1) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,48 29,46 29,39 29,39 
0403 90 39 (1) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,4$ 29,46 29,39 29,39 
0403 90 51 27,09 27,32 26,81 26,86 26,45 26,45 26,35 26,02 26,02 25,52 24,8? 24,53 
0403 90 53 32,41 32,72 32,18 32,12 31,67 31;67 31,57 31,20 31,2Q 30,86 30,20 29,92 
0403 90 59 78,95 79,86 78,56 78,15 77,07 77,07 76,81 75,86 75,Sq 75,48 73,98 73,48 
0403 90 61 (1) 28,54 28,54 29,05 29,05 28,89 28,89 28,48 28,48 28,25 28,25 28,18 28,18 
0403 90 63 (1) 28,54 28,54 29,05 29,05 28,89 28,89 28,48 28,48 28,25, 28,25 28,18 28,18 
0403 90 69 (1) 28,54 28,54 29,05 29,05 28,89 28,89 . 28,48 28,48 28,25 28,25 28,18 28,18 
0404 90 11 128,20 129,30 125,63 126,87 123,93 123,93 123,22 121,01 121,01 116,01 111,01 108,01 
0404 90 13 179,98 181,58 176,22 174,66 170,20 170,20 169,12 170,82 174,32' 174,32 173,52 173,52 
,., 
0404 90 19 215,73 216,73 213,37 211,13 208,28 208,28 207 ,59 208,68 212,18, 212,18 210,40 210,40 
0404 90 31 128,20 129,30 125,63 126,87 123,93 123,93 123,22 121,01 121,01 116,01 111,01 108,01 
0404 90 33 179,98 181,58 176,22 174,66 170,20 170,20 169,12 170,82 174, 32' 174,32 173,52 173,52 
0404 90 39 215,73 216,73 213,37 211,13 208,28 208,28 207,59 208,68 212,18 212,18 210,40 210,40 
0404 90 51 (1) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46, 29,46 29,39 29,3,9 
0404 90 53 (1,3) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,39 29,39 
', 
0404 90 59 (1) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,39 29,3£) 
0404 90 91 (1) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 1 29,46 29,39 29,39 
0404 90 93 (1,3) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,39 ?9,39 
0404 90 99 (1) 29,75 29,75 30,26 30,26 30,10 30,10 29,69 29,69 29,46 29,46 29,39 29,39 
0405 00 10 (6) 253,52 256,83 252,76 250, 76 247,34 247,34 246.,_,51 243,43 243,43 , 243,43 239,01 237,9~ 
0405 00 90 309,29 313,33 308,37 305,93 301,75 301,75 300, 74 296,98 296,98 296,98 291,59 290,27 
I 
.. ,' ~ ... 11 
!I. 
1 
lt 
l,i 
:j ., 
l 
l 
I LAIALLPRie€JF 
ECU/100 KG 01/07 15/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 15/11. 01./:1.2 .:.5/1.2 
1992 1992 1992 1992 1992 '1992 1992 1992 1992 1992 1992 .1.992 
NO. REGLEMENT 92/1691 92/1943 92/2186 92/2381 92/2499 92/2669 92/2838 92/2977 92/3176 92/3293 92/3435 I I 
AFGIFTER - MEJERIPROOUK TER ABSCHOPFUNGEN-MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-?RCOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENiS PROOUib LAITIERS PRELI EV l-?ROOOT TI LA TTIERO-CASEARl 
HE FF I NGEN- Z U IVEL PROOUK TEN DIR .NIVE:..A.OORES-lACTICINIOS 
EIHOPEI f"IA TA f"Ai\AKTOKOMIKA f!POIONTA 
' C.E. 
0402 91 99 (4) 229,74 229,74 231,52 231,93 235,20 236,61 236,51 234,99 232, 78 229,88 227,93 229,70 
0402 99 11 (4) 49,85 49,85 . 49,85 49,85 49,85 4?.85 49,85 49,85 49,85' 49,85 49,85 49,85 
0402 99 19 (4) 49,85. 49,85 . 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 
0402 99 31 o.,4) 25,49 25,49 26,16 26,16 26,39 26,39 27,08 27,08 27,21 27,21 . 26,54 26,54 
0402 99 39 ( 1,4) 24,28 24,28 24,95 24,95 25,18 25,18 25,87 25,87 26,00 26,00 25,33 25,33 
0402 99 91 (1,4) 25,49 25,49 26,16 2.6,16 26,39 26,39 27,08 27,08 27,21 27,21 26,54 26,54 
0402 99 99 (1,4) 24,28 24,28 ·24,95 24,95 2!5,18' 25,18 25,87 25,87 26,00 26,00 25,33 25,33 
0403 90 11 108,01 104,01 106,04 103,09 104,07 107,10 107,10 112,39 108,55 105,45 106,91. :!.08,79 
0403 90 13 174,97 179,29 181,00 178.16 181,96 151, 94 181,94 1.'31,94 17.1.,97 171, 97 .1.74,53 172,02 
0403 90 19 211,33 214,10 215,19 '212,35 215,33 214,66 217,05 216,74 208,24 209,50 211,48 208,24 
0403 90 31 (1) 29,11 · 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,70 30,70 30,83 30,83 30,15 30,15 
0403 90 33 (1) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,70 30,70 30,83 30,83 30,16 30,15 
0403 90 39 ql 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30, 70 30,70 30,83 30,83 30,15 30,16 
0403 90 51 24,53 24,19 24,40 24,13 24,35 24,70 24,70 25,16 24,71 24,29 24,36 24,51 
0403 90 53 29,92 29,68 29,92 29,75 30,06 30,37 30,37 30,61 30,19 29,76 29, ?1 29,97 
0403 90 59 73,48 73,21 73,80 73",68 74,61 75,21 75,21 75,20 74,33 73,32 I 72,92 73,53 
0403 90 61 { 1) 27,90 27,90 28,57 28,57 28,80 28,80 29,49 29,49 29,62 29,62 28,95 28,95 
0403 90 63 (1) 27,90 27,90 28,57 28,57 28,80 28,80 29,49 29,49 29,62 29,62 28,95 28,95 
0403 90 69 ( 1) 27,90 27,90 28,57 28,57 28,80 28,80 29,49 29,49 29,62 29,62 28,95 28,95 
0404 90 11 108,01 104,51 106,04 103,09 104,07 107 ,10. 107,10 112,39 108,65 105,45 106,91 108,79 
0404 90 13 174,97 179,29 181,00 178,16 181,96 181,94 181,94 181,94 171,97 171,97 174,53 172,02 
0404 ~o 19 211,33 214,10 215,19 212,35 215,33 214,66 217,05 216,74 208,24 209,50 211,48 208,24 
0404 90 31 108,01 104,51 106,04 103,09 104,07 107~10 107,10 112,39 108,65 105;45 106,91 108, ?9 
0404 90 33 174,97 179,29 181,00 178,16 181,96 181,94 181,94 181,94 171,97 171,97 174,53 172,02 
0404, 90 39 211,33 214,10 215,19 21.z'. 35 215,33 • 214,66 217,05 216,74 208,24 209,50 211,48 208,24 
0404 90 51 (1) 29,11 29,11 29,78 29,?8 30,01 30,01 30, 70 30,70 30,83 30,83 30,16 30,15 
0404 90 53 (1,3) 29,11 29,11 '29,?8 29,78 30,01 30,01 30,?0 30,70 30,83 30,83 30,16 30,16 
0404 90 59 (1) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,70 30,70 30,83 30,83 30,16 30,16 
0404 90 91 ( 1) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,70 30,70 30,83 30,83 30,16 30,16 
.. 
0404 90 .93 (1,3) 29,11 29,11 29,78 29, 78 30,01 30,01 30,70 30,70 30,83 30,83 30,15 30,i6 
0404 90 99 (1) 29,11 29,11 29,78 29,78 30,01 30,01 30,?0 30,70 30,83 30,83 30,16 30,16 
0405 00 10 (6) 237,93 237,93 239,79 240,22 243,65, 245,12 245,12 243,43 241,11 238,08 236,04 237,89 
0405 00 90 290,27 290,27 292,54 293,07 297,25 299,05 299,05 296,98 294,15 290,~6 287,97 290,23 
58 
-LAIALLPRI@@F. 
' 
ECU/100 KG 01/01 16/01. 01/02 16/02 01/03 15/03 01/04 16/04 01/05 15/05 01/06 ;1.5/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 ~992 1992 1992 :!.992 
NO. REGLEMENT 91/3842 92/0076 92/0212 92/0364 92/0470 92/064? 92/0798 92/0939 9o/1068 92/123? 92/1418 92/1528 
; 
,llfG!FTER - MEJERIPRODUKTER A8SCHOPFUNGEN-MI LCHERZEUGNI ~SE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS ' 
PRELEVEMENTS .PRODUI TS LAITIERS PRELI El/ I-PROOOH I LATT IERO-CASE,<\RI 
f-lEFF INGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELADORES-LACT ICINIOS ~ 
EIHOPO: rrA TA rAAAKTOKOM!KA nPOIONTA 
C: ~ E. : 
0406 10 10 (4} 233,03 
0406 10 90 (4) 285,03 
0406 20 10 (3,4) 404,51 407,72 397,01 400,63 392,03 392,03 . 389, 94 393,22 39J,22 393,22 398,44 39~,44 
0406 20 90 (4) 404,51 407,72 397,01 400,63 392,03 392,03 389,94 393,22 395,22 393,22 398,44 398,44 
0406 30 10 (3,4) 185,92 186,72 192,54 192,06 191,24 191,24 191,04 188,02 188,02 188,02 186,96 186, 70 
0406 30 31 ( 3,4) 175,41 175,58 184,45 1~,35 184,18 184,18 184,14 1.80,94 180,94 180,94 180,72 1.80j67 
0406 30 39 (3,4) 185,92 186,72 192,54 192,06 191,24 191,-24 191,04 188,02 18$,02 188,02 186,96 1~,70 
0406 30 90 (3,4) 282,.64. 283,44 289,26 288,78 287,96 287,96 287,76 284,74 284,74 284,74 283,68 283,42 
0406 40 00 (3,4) 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 1.48,14 148,14 
0406 90 11 (3,4) 238,19 239,96 234,04 225,91 220, 71 220, 71 219,45 228,96 219,58 219,68 222,88 221,17 
0406 90,13 (3,4) 177,62 177,62 171,25 173, 37 174,22 174,22 174,22 174,22 173,37 173,37 173,37 172,10 
0406 90 15 (3,4) 177,62 177,62 171,25 173,37 174,22 174,22 174,22 174,22 173,37 173,37 173,37 172,10 
0406 90 17 (3,4) 177,62 177,62 171,25 173,37 174,22 174,22 174,22 174,22 173.37 173,37 173,37 17'2,10 
0406 90 19 (3,4) 404,51 407,72 397,01 400,63 392,03 392,03 389,94 393,22 3~3.22 393,22 398,44 398,44 
0406 90 21 (3,4) 238,19 239,96 234,04 225,91 220, 71 220, 71 219,45 228,96 219,68 219,68 222,38 , 221,17 
0406 90 23 (3,4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199·,65 199,65 195,85 195,:85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 25 (3,4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 27 (3,4) 188,31 188,31 199,_65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 29 (3,4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,55 199,65. 199,55 195,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 31 (3,4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,S:5 195,85 195,85 195,85 
0406 90 33 (4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,55 199,55 199,65 195,85 195,/l5 195,85 195,85 195,85 
0406 90 35 (3,4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 37 (3,4) .188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65. 199,65 195,85 195,~ 195,85 195,85 195;85 
0406 90 39 (3,4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,815 195,ee 195,85 :!.95,85 
0406 90 50 (3,4) 188,31 18.S, 31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,85 195,85 195,8.5 195,85 
0406 90 61 (4) 404,51 407,72 397,01 400,63 392,03 392,03 389,94 393,22 393,22 393,22 398,44 398,44 
0406 90 63 ( 1) 404,51 407,72 397,01 400,63 392,03 392,03 389,94 393,22 393,22 393,22 398,44 398,44 
0406 <JO 69 (4) 404, ~il 40?, 72 397,01 400,63 392,03 392,03 389,94 393,22 393,22 ,393,22 398,44 398,44 
', 
C'\406 90 71 (4) 233,03 
0406 90 73 (4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 75 (4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 77 (4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65. i95,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
0406 90 ?9 (4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,85 195,85 195,85 195,85 
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LAIALLPRI@@F 
Eel.'/100 KG I 01/0? 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 ,01/11 16/11 '.J'../:.2 :.6/12 
1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 :992 
NO. REGLEMEN'::' . 92/1691 92/1943 92/2186 92/2381 92/2499 92/2669 92/2838 92/2977 92/3:76 92/3293 92/3435 / 
AFGFTER - MEJERIPROOUK.TER /l.8SCHOPFUNGEN-MI L CHERZEUGN i SSE 
M:~K. PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRCOUCTCS LACTEGS 
. PRELEVEMENTS PROOU! 1::; LAITIERS PRELI E VI - PROO OTT! LA TTI ERO-CASEAR I 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVEL.~DCRES-LACi ICINIOS 
EIL<llOPEI rIA TA rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 10 (4) 
0406 10 90 (4) 
0406 20 10 (3,4) 401,23 409,57 412,88 412,88 417,27 420, 77 420,77 420,77 401,?1 394,97 398,05 402,01 
0406 ·20 90 (4) 401,23 409,57 412,88 412,88 417;27 420,77 4~0. 77 420,77 401,71 394,97 398,05 402,01 
0406 30 10 (3,4) 186·, 70 186,70 187,15 187,25 183,55 183,90 183,90 183,50 180,68 179,95 17'9,46 179,91 
( 
0406 30 31 (3,4) 180,67 180,67 180,76 180,78 174,92 174,99 174,99 174,9::. 171,78 171,63 171.,52 171,62 
0406 30 39 (3,4) 186,70 186,70 187,15 187,25 183,55 183,90 1$3,90 183,50 180,68 179,95 179,46 179,91 
0406 30 90 (3,4) 283,42 283,42 283,8? 283,97 280,27 280,62 280,62 280,22 277,40 276,67 276,18 276,63 
0406 40 00 (3,4) 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148, 14 148,14 148, 14 148,14 148,14 
0406 90 11 (3,4) 222,91 228,09 230,15 225,40 223,61 222,94 222,94 222,94 224,11 217,52 219,56 223,39 
0406 90 13 (3,4) 172,10 172,10 172,10 181,65 172,10 172,10 172,10 172,10 171,25 171,25 171,25 1.72,10 
0406 ·go 15 (3,4) 172,10 172,10 172,10 181,.65 172,10 172,10 172;10 172,10 171,25 171,25 171, 25 172,10 
0406 90 17 (3,4) 172,10 172,10 , 172,10 181,65 172,10 172,10 172,10 172,10 171,25 171,25 1.71,25 172,10 
04069019 (3,4) 401,23 409,57 412,88 412,88 417,27 420,77 420,77 420, 77 401,71 394,97 398,05 , 402,01 
0406 90 21 , (3,4) 2...22,91 228,09 230,15 225,40 223,61 222,94 222,94 222,94 224,11 217,62 219,56 223,39 
0406-90 23 (3,4} 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 25 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,.85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184, 54. 184,54 184,54 
0406 90 27 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 29 (3,4) 195;85 195 ,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 ,188,31 184;54 184,54 184,54, 184,54 
0406 90 31 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 _184,54 
0406 90 33 (4) 195,85 195,85 195;85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 35 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 37 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 18;4,54 184,54 
0406 90 39 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 50 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 61 (4) 401,23 409,57 412,88 412,88 417,27 420,77 420,77 420,77 401,71 394,97 398,05 402,01 
0406 90 63 (4) 401,23 409,57 412,88 412,88 417,27 420,77 420,77 420, 77 401,71 394,97 398,05 402,01 
0406 90 69 (4) 401,23 409,57 412,88 412,88 417,27 420,77 420,77 420,77 401,71 394,97 398,05 402,01 
0406·90 71 (4) 
0406 90 73 (4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 '184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 75 (4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188, 31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
04Q6 90 77 (4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 154,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 79 (4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
ECU/100 KG 
NO. REGLEMENT 
AFGI,FTER - MEJERIPRODUKTER 
,'1::.K PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAHIERS 
LJEFF INGEN-ZUIVELPRODUK TEN 
LAI4LLFRI@eF 
01101 16/01 01102 15;02 01103 15/03 01104 15/0f 01;05 1610:s o:;05 16/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 :9921 i992 1992 1992 1992 
91/3842 92/0076 92/0212 92/0364 92/0470, 92/0647 92/0798 92/0939. 9~/1068 92/1237 92/14:8 92/1528 
ABSCHOPFUNGEN-M I L CHE RZ EUGN ! SSE 
EXACCION-PROOUCTOS LACiEOS 
PREUE:VI-PRGOOTT! LATTIERO-CASEAR~ 
Di R .NIVELAOORES-LACT ICINIOS 
EIHOPU rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 81 (4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,85 195,65 195,65 195,85 195 ,85"' 
C406 90 83 (4) 188,31 
0406 90 85 (4) 188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,65 195,35 195,85 195,85 195,85 i95,85 
0406 90 89 ( 3,4) ,--188,31 188,31 199,65 199,65 199,65 199,65 199,55 195,85 195,85 195,85 195,85 195,55 
0406 90 91 (4) 233,03 
0406 90 93 (4) 233,94 234,54 245,15 244,79 244,17 244,17 244,02 239,67. 239,57 239,67 238,87 238,68 
0406 90 97 ( 4) 285,03 
0406 90 99 (4) 285,03 285,03 296,37 296,37, 296,37 296, 37 296, 37 292,57 292,57 292,57 292,57 292,57 
1702 10 10 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 - 24,98 24,98 24,98 24,98 
1702 10 90 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24.,98 24,98 24,~8 24,98 
2106 90 51 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 24,,98 1 24,98 24,98 24,98 
2309 10 15 93,13 93,96 91,21 92,14 ' 89,93 89,93 . 89,40 87,74 87,74 83,99 80,24 7'J,99 
2309 10 19. 120,95 122,03 118,43 119,65 116,77 116,77 116,07 1.1.3,90 113;90 109,,00 104,10 101,16 
2309 10 39 113,39 114,38 111,12 .112,24 109,54 109,54 108,87 106,88 107,.08 102,58 98,08. 95,38 
2309 10 59 93,71 94,48 92,04 92,91 90,69 90,69 90,09 88,55 89,18 85,68 82,18 80,00 
2309 10 70 120,95 122,03 118,43 119,65 116,77 116, 77 116,0? 113, 90 113,90 109,00 104,10 101,16 
2309 90 35 93,13 93,96 91,21 92,14 89,93 89,93 89,40 87,74 87,74 83,99 80,24 77,99 
2309 90 39 120,95 122,03 118,43 119,65 116,77 116, 77 116,07 113. 90 113,90 109,00 104,10 101,16 
2309 90 49 113, 39 114,38 111,12 112,24 109,54 109,54 108,87 106,88 107,08 102,58 98,08 95,38 
2309 90 59 93,71 94,48 92,04 92,91 90,69 90,69 90,09 88,55 89,\8 85,58 82,18 80,08 
2309 90 70 120,95 122,03 118,43 119,65 116,77 116, 77 116,07 113, 90 113,Sl) 109,00 104,10 101,16 
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LAIALLPRie$F 
01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 l 16/09 · 01./10 15/:'..J 011:-1 15/:1..i.. 01/:2 :5/::.2· 
l 
1992 · 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 :992 :992 
NO. REGLEMENT 92/1691 92/1943 92/2186 92/2381 92/2499 92/2669 92/2838 92/297? 92/3176 92/3293 92/3435 I 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-Mi~CHERZEUGNI SSE 
MILK PROCUCfS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEGS 
PRELEVEMENTS PROOUI 1: LAITIERS PRELJEvr.:PROOOTTI LATTIERO-CASEAR1. 
HEFFINGEN-ZUI VELPRDDUKTEN CIR. NI VELAOORES-LACT 1C1NI0S 
EIHOPE! rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 81 (4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188, 31 188,-31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 83 (4) 
0406 90 85 (4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188,31 188,31 188,31 184,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 89 (3,4) 195,85 195,85 195,85 195,85 188,31 188, 31 188,3::. :88,31 1.84,54 184,54 184,54 184,54 
0406 90 91 (4) 
·-
0406 90 93 (4) 238,68 238,68 239,01 239,09 232,17 232,43 232,43 232,13 227,94 227,39 227,03 227,36 
0406 90 97 (4) 
0406 90 99 (4) 292,57 292,57 292,57 292,57 285,03 285,03 285,03 285,03 . 281.,26 281,26 281,26 281,26 
1702 10 10 24,98. 24,98 24,98 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 
1702 10 90 24,98 24,98 24,98 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 
2106 90 51 24,98 24,98 24,98 23,09 23,09 23,09 23,09. 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 
2309 10 15 77,99 75,37 76,51 74,30 75,04 77,31 77,31 81,28 78,47 76,07 77,17 78,58 
2309 10 19 101,16. 97,73 99,23 96,34 97,30 100,27 100,27 105,46 101,?9 98,66 100,09 101,93 
2309 10 39 95,30 92,15 93,66 90,98 91,97 94;70 94,48 99,24 95,90 93,02 94,26 95,95 
2309 10 59 79,82 77,37 78,85 76,71 77,73 79,85 79,18 82,88 80,35 78,11 · 78,89 80,21 
2309 10 70 101,16 97,73 99,23 96,34 97,30 100,27 100,27 105,46 101.,79 98,66 100,09 101,93 
2309 90 35 77,99 75,37 76,51 74,30 75,04 77,31 77,31 81,28 78,47 76,07 7?,17 78,58 
2309 90 39 101,16 97,73 99,23 96,34 97,30 100,27 100,27 105,45 101,79 98,66 100,09 1.01,93 
2309 90 49 95,30 92,15 93,66 90,98 91,97 94,70 94,48 99,24 95,90 93,02 94,25 95,95 
2309 90 59 79,82 77,37 78,85 76,71 77,73 79,85 79,18 82,88 80,35 78,11 78,89 80,21 
2309 90 7Q 101,16 97,73 99,23 96,34 97,30 100,27 100,27 105,46 101,79 98,96 100,09 101,93 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFI~ C~ SUIT: 
(1) VOIR F-N LAIEPL (1) 
. ( 3) VOIR F-N LAIEPL ( 3) 
(4) VOIR FN LAIEPL (4) 
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OVITTTPRI@@H 
;_:cl.i):..'.)0 KG 130/12_ 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/'.J2 02/03 09/'J3 16/03 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992, 1992 1992 
-· 
AFGFTEI{ - K0LEr. FARU.lilO ( l) A8SCHUf1 ~ UNGtN-Gf.d~L TES 5CHAFE.'lFLC $CH 
FROZEN SHEPMEAT LEVIES EXACC !ON-CARNE OV !NA CONGELACA 
PRELEVEMENTS 1/IANOE OVINE CONGELEE PRELlEVl-CARN: OVINE RffiUGERAT: 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLE•S OIR.NIVELAOORES-CARNES OVINA REFRIGERA.DAS 
EIHOPEI rIA TO KATA~) 1-MENO nP08EI0 KPEAI 
) 
C.E. 
0204 30 00 188,418 184,128 190,360 197,793 202,743 198,990 203,865 206,603 208,560 205,705 207;505 208,508 
0204 41 00 1~,418 184,128 190,360 197,793 202,743 198,990 203,865 206,603 208,550 205,705 207,505 208,608 
0204 42 10 131,893 128,890 133,252 138,455 141,920 139. !'.JQ3 142,?06 144,622 145,992 143,994 145,254 145,026 
0204 42 30 W7,260 202,541 209,396 217,572 223,017 218,889 224,252 227,253 229,415 226,275 228,256 229,469 
0204 42 50 244,943 239,366 247,468 257,131 263,566 258,98? 255,025 258,584 27:!..,:28 267,417 259,757 2?1,190 
0204 42 90 . 244,943 239,366' 247,468 257,131 263,566 258,687 265,025 268,584 2?1.,128 267,417 269,757 271,190 
0204 43 00 342,921 335,113 346,455 359,983 368,992 362,162 371,034 376,017 379,579 374,383 377 ,659 1 379,667 
0204 50 51 188,418 184,128 190,360 197,793 202,743 198,990 203,865 206,603 208,560 205,705 207,505 208,608 
( 
0204 50 53 131,893 128,890 133,252 138,455 141,920 139,293 142,706 144,622 145,992 143,99-l 145,254 146,026 
0204 50 55 207,260 202,541 209,396 217,572 223,017 218,889 224,252 227,263 229,4:5 225,275 228,256 229,469 
0204 50 59 244,943 239,366 247;468 257,131 263,566 258,687 265,025 268,584 271,128 2137,417 269,?57 271,190 
0204 50 71 244,943 239,366 247,468, 257,131 2_63,566 258,687 265,025 268,584 271,128 267,417 269,757 271,190 
· 0204 50 79 342,921 335,113 346,455 359,983 368,992 362,162 371,034 376,017 379,579 374,383 377,559 379,667 
/IFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHi:iPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS vrvos 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELI EVI-OVINI VI.VI 
HEFFINGEN-,UVENOE SCHAPEN DI R. NIVELADORES-OVINA vrvos 
E!HOPEI rIA TA ZQNTANA nPOSATOEIAH 
C.E. 
I 
0104 10 90 88,308 85,620 89,526 94,183 97,285 96,500 99,555 101,271 102,498 101,492 102,520 1.:)3,311 
0104 20 90 88,308 85,620 89,526 94,183 9?,285 96,500' 99,555 101,271 102,498 101,492 102,520 103,311 
0204 10 00 187,890 182,170 190,480 200,390 206,990 205,320 211,820 215,470 218,080 215.,940 218,340 219,810 
0204 21 00 187,890 182,170 190,480 200,390 ::)06,990 200,320 211,820 21;5,4'i0 id8,000 215,940 216,340 219,81.0 
0204 22 10 131,523 127,519 133,336 140,273 144,893 143,724 148,274 150,829 152,656 151,158 152,838 153,86? 
0204 22 30 206,67-9 200,387 209,528 220,429 227,689 225,852 233,002 237,017 239,888 237,534 240,174 241,791 
0204 22 50 244,257 236,821 247,624 260,50? 269,087 266,916 275,366 280,111 283,504 280,722 283,842 285,753 
0204 22 90 244,257 236,821 247,624 260,50? 269,087 266,916 275,366 280,111 283,504 280,722 283,842 285,753 
0204 23 00 341,960 331,549 346,6?4 364,710 376,722 373,682 385,512 392,155 396,906 393,0li 397,379 400,054 
0204 50.11 187,890 182,170 190,480 200,390 206,990 205,320 211,820 215 ,.470 218,080 215,940 218,340 219,810 
0204 50 13 131,523 127,519 133,336 140,273 144,893 143,724 148,274 150,829 152,656 151,158 152,838 153,867 
0204 50 15 206,679 200,387 209,528 220,429 22?,689 225,852 233,002 237,017 239,888 237,534 240,174 241,791 
0204 50 19 244,257 236,821' 247,624 260,50? 269,087 266,916 275,366 280;11.1 283,504 280,722 283,842 285,753 
• 0204 50 31 244,257 236,821 247,624 260,507 269,087 266,916 275,366 280,111 283,504 280,722 283,842 285,753 
0204 50 39 341,960 331,549 346,674 364,710 376,722 373,682 385,512. 392,155 396,906 393,011 397,379 4,00,054 
0210 90 11 244,257 236_,821 247,624 260~507 269,087 266,916 2?5,366 280,111 283,504 280,722 283,842 285,?53 
0210 90 19 341,960 331,549 346,6?4 364,710 376,722 3?3,682 385,512 392,155 396,906 393,011 397,379 400,054 
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OVITTIPRI@eH ECU/100 KG 23/03 30/03' 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 $/05 25/05 01/''.)6 08/06° 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1$92 !992 !992 1992 
' AFG I FTER - K0LE T F AREK0D (1) 
ABSCHOPFiJNGEN-GEKUHL TES SCHAFENFLEISCH · F~OZ::N SHE~PMEAT LEVIES 
EXACCIQN..:CARNE OVI!\JA CONGELADA P~ELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE 
PRELI EVI-C.~RNI OVINE REFRIGERATE HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
OIR.NIVEL,4,DORES-CA.RNES OVTNA REFRIGErtADAS ElICbOPEinA TO KATAlf'YrMENO nP08EI0 KPEAI 
C.E. 
! 0204 30 00 208,608 207,918 202,468 202,085 200,413 200,128 199,998 197,043 192,265 18'.i,495 :'..78,293 159, n:o 0204 41 00 208,608 207 ,91.S 202,468 202,085 200,4l3 200,128 199,998 197,043 
.1.9~,265 187,495 178,293 159,750 ~ 0204 42 10 146,026 145,543 141,728 141,460 140,289 140,090 139,999 13?,9:3Q 1341, 586 .:.31,247 124,805 118,825 0204 42 30 229,469 228,710 222,715 222,2.94 220,454 220,141 219,998 216,747 211,492 206,245 196,122 186,725 
~-
0204 42 50 271,190 270,293 263,208 262,711 260,537 260,166 259,997 256,::.56 249;945 243,744 231,781 220,675 -
I, 0204 42 90 271,190 270,293 263,208 262,711 260,537 260,166 259,997 256,156 249)945 243,744 231,781 229,675 0204 43 00 
-379,667 378,411 368,492 367,795 364,752 364,233 363,996 358,618 349~922 341,241 324,493 308,945 0204 50 51 208,608 207,918 202,468 202,085 200,413 200,128 199,998 197,043 192,1255 187,495 178,293 169,750 
--
0204 50 53 146,026 145,543 141,728 141,460 140,289 140,090 139,999 137,930 134,586 131,247 1.24,805 118,825 0204 50 55 229,469 228,710 222,715 222,294 220,454 220,141 219,998 216,747 211,J92 206,245 196,122 186,725 0204 50 59 271,190 270,293 263,208 262,711 260,537 260,166 259,997 256,156 249,$45 243,744 231,781 220,675 0204 50 71 271,190 27.0,293 263,208 262,711 260,537 260,166 259,997 256,156 249,$45 243,744 231,781 220,675 0204 50 79 379,667 378,411 368,492 367,795 364,752 364,233 363,996 358,618 349, ~22, 341,241 324,493 308,945 
AFGIFTER - FAR LEVENDE 
A8SCH0PFUNGEN-LE8ENDE SCHAFE LIVE SHEEP LEVI ES 
EXACCION-OVINOS VIVOS PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
PRELIEVI-OVINI 1/IVI HEFFINGEN-LEVENOE SCHAPEN 
OIR.NIVELAOORES-OVINA VIVO$ EIHOPEI rIA TA ZQNTANA nPQBATOEIAH 
C.E. 
l 
I 
0104 10 90 103,311 102,878 102,596 102,357 101,309 101,130 95,565 93,713 90,719 87,730 81,963 76,610 
. ·. 
0104 20 90 103,311 102,878 102,596 102,357 101,309 :..01,130 95,565 93,713 90,7l9 87,730 81,963 76,!W!) 0204 10 00 219,810 218,890 218,290 217,780 215;550 215,170 203,330 199,390 193,020 186,560 174,390 153,000 0204 21 00 219,810 
.218,890 218,290 21'1,700 215,o::iO 215,170 203,330 19Si,3St0 193,0~ 186,660 174,390 l53,Q(X) 0204 22 10 153,867 153,223 152,803 152,446 150,885 150,619 142,331 139,573 135,Wl: 130,662 122,073 114,100 0204 22 30 241,791 240,779 240,119 239,558 237,105 236,687 223,663 219,329 212,322 205,326 191,829 179,300 I 0204 22 50 285,753 284,557 283,7?7 283,114 280,215 279,721 264,329 259,207 25o,92e 242,658 226,707 211,9CO 0204 22 90 285,?53 284,55? 283,777 283,114 280,215 279,721 264,329 259,207 250,92$ 242,658 226,707 211,900 0204 23 00 400,054 398,380 397,288 396,360 392,301 391,609 370,061 362,890 351,29~ 339,721 317,390 298,6SO 0204 50 11 219,810 218,890 218,290 217,780 215,550 215,170 203,330 199,390 193,02Q 186,560 174,390 163,000 0204 50 13 153,867 153,223 152,803 152,446 150,885 150,619 142,331 139,573 135,114: 130,662 122,073 114,100 0204 50 15 241,791 240,779 240,l.19 239,558 237,105 236,687 223,663 219,329 212,322 205,326 191,829 179,300 0204 50 19 285,753 284,557 283,777 283,114 280,215 279,721 264,329 259,207 250,926 242,658 226,707 2.11, 900 0204 50 31 285,753 284,557 283,777 283,114 280,215 279,721 264,329 259,207 250,926 242,658 226,707 211,900 0204 50 39 400,054 398,380 397,288 396,360 392,301 391,609 370,061 362,890 351,296 339,721 317,390 296,660 0210 90 11 285,753 284,557 283,777 283,114 280,215 279,721 264,329 259,207 250,926 242,658 226,707 211,900 0210 90 19 400,054 398,380 397,288 396,360 392,301 391,609 370,061 362,890 351,296 339,721 317,390 296,669 
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I OVITT!PRIWH 
;cu;:;..oo KG 115/0ts 22/06 29/06 06/0? 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 1'?/08 24/08 31/08 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 19~2 1992 1992 :!.992 1992 
-
· AFGIFTER - K0LET FMEK0D ( 1) ABSCHOPFUNG[N.:GEKUHL TES SCHAFENFLE ISCH 
FROZ:N SHEEPMEAT LEVIES EXA.CCICN-CARNE OVINA CONGEL.ADA 
PRELEVEMENTS VIMlDE OVINE CONGELEE PRELI EVI-CARN I OVINE REFRI GERAiE 
HEFrINGEN-GEKDELD SCHAPEVLE"~ D!R.NIVELADORES-CARNES OVINA REr~:GERil.DAS 
EnillOPEI rIA TO KATA1¥i1 MENO nPOBEIO KPEAl 
C.E. 
I 
0204 30 00 161,373 152,913 144,453 137 .275 130,338 127,473 126,093 125,575 ::.25,575 125,575 125,575 125,575 
0204 41·co 161,373 152,913 144,453 137,275 130,338 127,473 126,093 125,575 125,5"5 125,575 125,575 1.25,575 
0204, 42 10 112,961 107,039 101,117 95;093 91,237 89.?31 88,265 8",903 87 :903 87,903 '37,903 87,903 
0204 42 30 177,510 168,204 158,898 151,003 143.,372 140,220 138,702 138, :33 ::.38,133 138,133 138, 1.33 138,133 
0204 42 50 209,785 198,787 187,789 178,485 169,439 165,715 163,921. 163,248 163,248 153,248 163,248 153,248 
0204 42 90 209,785 19~,787 187,789 178,485 169,439 165,715 163,921 .:.53,248 163,,248 163,248 153,248 163,248 
0204 43 00 293,699 278,302 262,904 249,841 237,215 232,001 229,489 228,54? 228,547 228,547 228,547 228,547 
0204 50 51 161,373 152,913 144,453 137,275 130,338 127,473 126,093 l.25,575 l.25,575 1.25,575 125,575 125,575 
0204 50 53 112,961 107,039 101,117 96,093 91,237 89,231 88,Z65 87,903 . 87,903 87,903 87,903 87,903 
0204 50 55 177,510 168,204 i58,898 151,003 143,372 140,220 138,702 138,133 138,133 138,133 138,133 138,133 
0204 50-.59 209,785 198,787 187,789 178,458 169,439 165,715 163,921 153,248 153,248 163,248 163,248 163,248 
0204 50 71 209,785 198,787 187,789 178,458 169,439 165,715 163,921 163,248 163,248 163,248 163,248 153,248 
0204 50 79 293,699 278,302 262,904 249,841 237,215 232,001 229,489 228,547 228,547 228,547 228,547 228,547 
AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELI EVI-OVINI VI VI 
-HEFFINGEN-LEVENDE $CHAPEN DIR.NIVELAOORES-OVINA VIVOS 
EIHOPEl nA TA ZQNTANA nPOBATOEI'1H 
C.E. 
0104 10 90 71,360 66,059 60,757 56,259 51,912 50,116 49,251 48,927 48,,927 48,927 48,927 48,927 
0104 20 90 . 71,360 66,059 60,757 56,259 51,912 50,116 49,251 48,927 48,927 48,927 48,92? 48,927 
· 0204 10 00 151,830 140,550 129,270 119,700 110,450 106,630 104,790 104,100 104,100 104,100 1.04,100 104,100 
I ,, 
0204 21 00 151,830 140,550 129,270 119,700 110,450 106,630 104,790 104,lC:0 104,lC:O 104,J.00 104,100 104,100 
0204 22 10 106,281 98,385 90,489 83,790 77,315 74,641 73,353 · ?2,870 72,870 72,870 72,8?0 72,870 
.0204 22 30 167,013 154,605 142,197 131,6-70 121,495 117,293 115,269 114,510 114;510 114,510 114,510 114,510 
0204 22 50 197,379 182,715 168,051 155,610 143,585 138,619 136,227 135,330 135,330 135,330 135,330 135,330 
0204 22 90 197,379 182,715 168,051 155,610 143,585 138,619 136,227 135,330 135,330 135,330 135,330 135,330 
0204 23 00 276,331 255,801 235,271 217,854 201,019 194,067 190,718 189,462 189,462 189,462 189,462 189,452 
0204 50 11 151,830 140,550 129,270 119,700 110,450 106,630 104,790 104,100 104,100 104,100 104,100 104,100 
0204 50 13 106,281 98,385 90,489 83,790 77,315 74,641 73,353 72,870 72,870 72,870 72,870 72,870 
0204 50 15 167,013 154,605 142,197 131,670 121,495 117,293 115,269 114,510 :!.14, 510 114,510 1:!.4,510 1:!.4,510 
0204 50 19 - 197,379 182,715 168,051 155,610 143,585 138,619 136,227 135,330 135,330 135,330 135,330 135,330 
0204 50 31 197,379 182,715 168,051 155,610 143,585 138,619 136,227 135,330 135,330 135,330 135,330 135,330 
0204 50 39 \ 276,331 255,801 235,271 217,854 201,019 194,067 190,718 189,462 189,462 189,462 189,462 189,452 
0210 90 11 197,379 182,715 168,051 155,610 143,585 138,619 136 I 227 135,330 135,330 135,330 135,330 135,330 
0210 90 19 276,331 255,801 235,271 217,854 201,019 194,067 190,718 189,462 189,462 189,4:62 189,462 189,462 
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AFGIFTER - KQJLET FAREK00 { 1) ABSCHOPFUNGEN-GEKLJHL TES SCHAFENF~EI SCH 
FROZEN SHEE PMEAr LEVI ES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
,:,RELEVEMENTS VIANDE OV!NE CONGELEE PREUEVl-CARNI OVINE REFRIGERATE 
riEFFINGEN-GEKOELD 'SCHAPEVLEES DIR. NI VELADORES-CARNES OVINA REFRI GERADAS 
EI.HOPE~ rIA TO KATAijiYrMENO nPOBEIO KPEAI 1992· 
C.E. 
.:)204 30 00 192,315 204,243 207,657 202,495 194,774 164,174 132,849 125,500 125,113 :'..25,532 135;033 :'..59,142 
0204 41 00 192,315 204,243 20?,657 202,495 194,774 154,174 132,849 125,508 125.~13 :!.25,532 135,033 159,142 
0204 42 10 134,621 142,970 145,361 141,747 136,342 114,921 92,995 87,925 87,~30 88,573 94,523 111,400 
ii 0204 42 30 211,547 224,668 228,423 222,745 214,252 180,591 146,134 1;38,170 138,~:75 139,186 148,536 175,056 
0204 42 50 250,010 265,516 269,955 263,244 253,206 213,425 172,710 163,291 163,2p8 164,492 175,543 206,885 
0204 42 90 250,010 265,516 269,955 263,244 253,206 213,426 172,710 163,291 163,2~8 164,492 175,543 206,885' 
JI 
;, 0204 43 00 350,014 371,722 377,937 368,542 354,488 298,796 241,786 228,508 228,6~7 230,289 245,760 289,638 
0204 50 51 192,315 204,243 207,657 202,495 194,774 164,17{ 132,849 125,608 125,sb 126,532 135,033 159,142 
0204 50 53 134,621 142,970 145,361 141,747 136,342 114,921 92,995 87,926 a1,9io 88,573 94,523 11.1,400 
i 0204 50 55 211,547 224,668 228,423 222,745 214,252 180,591 146,134 138,170 138,:f5 139,186 148,536 175,056 
J, 
0204 50 59 250,010 265,516 269,955 263,244 253,206 213,426 172,704 163,291 163,2,8 154,492 175,543 206,885 
0204 50 71 250,010 265,516 269,955 263,244 253,206 213,426 172,704 163,291 163,248 164,492 175,543 206,885 ~ 
i 0204 50 79 350,014 371,722 377,937 368,542 354,488 298,?96 241,786 228,608 228,6~7 230,289 245,760 289,638 
t .. 
AFG!Frrn - FAH LEVlNOE AUSCHUPF UNGE.N··LEGENDI:. SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PREL.EVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI vrvr 
HEFF !NGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR. NIVELAOORES-OVINA VI VOS 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA nPOBATOEIAH 1992 
C.E. 
0104 10 90 90,751 99,684 102,690 102,091 92,822 73,115 53,485 48,948 48,95~ 49,527 52,582 55,085 
,1 
0104 20 90 90,751 99,684 102,690 102,091 92,822 73,-115 53,485 48,948 48,95t 49,527 52,582 65,085 
0204 10 00 193,086 212,094 218,489 217,216 197,494 155,564 
,. 
113,799 104,145 104,15i 105,376 111,877 138,479 
02p4 21 00 193,086 212,094 218,489 217,216 19?,494 1::iti,064 113,799 104,14b 104,15} 105,376 111,877 138,479 
100,895 I 0204 22 10 135,161 148,466 152,942 152,051 138,246 79,559 72,901 72,90$ 73,763 77,380 96,935 
I 0204 22 30 212,395 233,304 240,338 238,937 217,243 171,121 125,179 114,559 114,561 115,914 123,064 152,327 
0204 22 50 251,012 275,722 284,036 282,380 256,742 202,234 147,938 135,388 135,39J 136,989 145,440 180,023 Ii 
i 0204 22 90 251,012 275,722 284,036 282,380 256,742 202,234 147,938 135,388 135,39~ 136,989 145,440 180,023 
i' 
I 0204 23 00 351,417 386,011 397,650 395,333 359,439 283,127 207,114 189,543 189,55~ 191,784 203,616 252,032 
I 0204 50 11 193,086 212,094 218,489 217,216 197,494 155,564 113,799 104,145 104,15~ 105,376 111,877 138,479 
I 0204 50 13 135,161 148,466 152,942 152,051 138,246 108,895 79,659 72,901 72,9061 73,763 78,314 96,935 
I 0204 50 15 212,395 233,304 240,338 238,937 217,243 171,121 125,179 114,559 1.14,5661 115,914_ 123,064 152,327 
0204 50 19 251,012 275,722 284,036 282,380 256,742 202,234 147,938 135,388 l 135,3961 136,989 145,440 180,023 
0204 50 31 251,012 275,722 284,036 282,380 256,742 202,234 147,938 135 ,.388 135,3961 136,989 145,440 180,023 ~,· 
0204 50 39 351,417 386,011 397,650 395,333 359;439 283,127 207,114 189,543 189,555!: 191,784 20~,616 252,03~ 
0210 90 11 251,012 275,722 284,036 I 282,380 256,742 202,234 147,938 135,388 135,396i 136;989 145,440 180,023 [ 0210 90 19 351,417 386,011 397,650 395,333 359,439 283,127 207,114 189,543 189,555: 191,784 203,616 252,032 
I 
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BS/89 53/84 84/85 85/86 g;J/87 87/88 89/90 90/91 91/92 
~FGIFTER - K0LET FAREK00 (l) ABSCHOPFUNGEN-GU.UHL TES SCHAFENFLEI SCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES E XACC I JN-CARNE OV I NA CON GE LADA 
PREUVEMENTS VIANOE OVINE CONGELEE PRELIE'(I-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFF INGEN-GEKOELD SCHAPEVI FES OIR.NIVELAOORES-CARNES OV!NA REFRIGERADAS 
Ellll)QPEI rIA TO KATAi)TMENO nPOBEIO KPEAI 
C.E. 
0204. 30 00 135,399 114,451 93,433 143,188 172,989 187,317 174,817 171,786 181,851 
0204 41 00 187,317 171,786 181,865 
•, 
174,818 
I 
0204 42 10 94,780 80,116 65,403 100,232 127,935 131.., 122 122,372 120,250 :27,296 
0204 42 30 148,939 125,896 102,7?6 157,507 201,040 206,048 192,299 188,965 200,'.)37 
0204 42 50 176,019 148,787 121,463 186,144 227,884' 243;512 227,263 223,322 236,407 
0204 42 90 176,019 148,787 121,463 186,144 237,593 243,512 227,263 22:1.,474 236,407 
0204 43 00 246,427 208,301 170,048 260,602 332,630 340,916 318,168 312,65::. 330,623 
0204 50 51 187,317 174,818 171,786 181,851 
0204 50 53 131,122 120,526 120,250 127,296 
0204 50 55 206,048 192,299 188,965 200,037 
0204 50 59 243,499 227,263 223,322 236,407 
0204 50 71 243,499 227,253 223,32.2 236,407 
0204 50 79 340,916 318,168 312,651 329,047 
AFGiflER - FAR LEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE. SCHAF£ 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VII/OS 
PRELEVEMENTS OVINS VII/ANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE $CHAPEN OIR. NIVELADORES-OVINA VI VOS 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA nPOBATOEIAH 
C.E. 
0104 10 90 85,658 71, 7'69 58,531 89,957 110,101 1~8,136 109,•171 99,j61 85,861 
0104 20 90 118,137 109,471 .99,561 85,853 
0204 10 00 182,252 i52,699 124,535 191,398 244,589 251,356 232,917 211,832 :1.82,667 
0204 21 00 249,427 232,S/16 211,832 182,667 
0204 22 10 127,576 106,889 87,175 133;978 171,282 175,953 163,042 148,282 127,867 
0204 22 30 200,4?? 167,969 136,989 210,537 269,158 275,491 256,208 233,015 200,934 
0204 22 50 236,92? 198,509 161,896 248,817 318,096 326,762 302,792 275,382 237,467 
0204 22 go- 236,927 198,509 161,896 248,817 318,108 325,762 302,792 275,382 237,467 
0204 23 00 331,698 27? ,912 226,654 348,344 421,782 457,45? 423,909 385,534 332,453 
0204 50 11 251,356 232,917 211.,832 182,667 
0204 50 13 175,953 163,042 148,282 127,867 
• 0204 50 15 .- 276,491 256,208 233,015 200,934 
0204 50 19 326,762 302,792 275,382 237,467 
0204 50 31 325,762 302,792 275,382 237,467 
0204 50 39 457,467 423,909 385,534 332,454 
0210 90 11 236,927' 199,638 161,896 248,817 318,097 326,762 302,792 275,382 237,467 
0210 90 19 331,698 279,494 226,654 348,344 445,334 457,467 423,909 385,534 332,454 
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ECU/100 KG 
1982 1983 1984 
AFCIFTER - K0LET FAREK0D (1) 
FRCZEN SHEE:PMEAT LEVIES 
PRE:...EVEMENTS VIANO£ OVINE CONGELEE 
~EFF'INGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
EIHOPE.l r-IA TO KATAlflYrMENO flPOBE!O KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 119,247 
0204 41 00 
0204 42 10 83,473 
0204 42 30 131,171 
0204 42 50 155,021 
0204 42 90 . 155,021 
0204 43 00 217,029 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
AFGIFTER - FAR LEVENOE 
UVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFrINGEN-LEVENOE SCHAPEN 
EIHOPEl r!A TA lS'lNTANA nPOBATOEI~H 
C.E. 
0104 10 90 75,423 
0104 20 90 
0.$04 10 00 160,474 
0204 21 00 
0204 22 10 112,332 
0204 22 30 176,521 
0204 22 50 208,616 
02.04 22 90 208,616 
0204 23 00 292,062 
0204 50 11 
0204 50 13 
\ 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 209,204 
0210 90 19 292,885 
' 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
.• 
ABS CHOP FUNGEN-GE KUHL TES SCHAF ENFLE ISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGEU~DA 
PRELI EVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA RffRISE,~AC.AS 
, 
113,479 142,627 173,219 
I 
18?,304 174,864 1?1,:?0 
187,304 174,865 171,170 
79,435 99,839 127,936 131,113 122,406 119,819 
124,827 156,889 201,043 206,034 192,351 188,287 
147,523 185,415 228,204 243,495 22':7,324 222,521 
147,523 185,415 237,596 243,495 227,324 220,5~ 
206,531 259,581 332,634 340,893 318,2.54 311,5i9 
187,304. 1.74,865 171,ffO 
131,113 120,564 119,819 
206,034 192,351 188,287 
243,483 227,324 222,5~1 
243,483 227,324 222,521 
340,893 318,254 311,529 
ABSCHOPFUNGEN .:.LES ENDE SCHAFE 
EXACCION-OYINOS VIVOS 
PRELIEVI-OVINI VIVI 
DI R .NIVELADGRES-OVINA VI VOS 
i 
·, 
71,099 89,599 115,100 118,129 109,464 Q9,5C4} 
;. 
118,130 109,464 99,500 
151,275 190,636 244,689 251,341 232,901 211,702 
249,40? 232,901 211,702 
' 
105,892 133,445 171,282 175,943 163,031 148,191 
166,402 209,700 269,157 276,475 256,192 232,87.a 
196,657 247 ,,827 318,095 326,743 302,772 275,21~ 
196,657 247,827 318,107 326,743 302,772 275,213 
275,320 346,958 422,332 457,441 423,881 385,29~ 
251,341 232,901 211, 702:. 
I 
175,943 163,031 148,191 
276,475 256,192 232,872; 
326,743 302,772 275,213 
. 
326,743 302,772 275,213 
457,441 423,881 385,298 
196,657 247,827 318,096 326,743 302,772 275,213·' 
275,320 346,958 445,333 457,441 423,881 385,298; 
... 
OVITTTPRI@@A 
1991 1992 
181,797 154,203 
181,810 154,203 
127,258 114,942 
199,976 180,524 
236,336 213,465 
236;336 213,465 . 
330,525 298,850 
181.,797 164,203 
127,258 114,942 
199,976 180,624. 
236,336 213,464 
236,336 213,464 
328,952 298,850' 
85,894 73,311 
85,887 73,311 
182,738 155,981 
182,738 155,981 
127,915 109,109 
201,011 171,579 
237,559 202,775 
237,559 202,775 
332,582 283,885 
182,738 155,981 
127,916 109,187 
201,011 171,579 
237,559 202,775 
237,559 202,775 
332,583 283,885 
237,559 202,775 
332,583 283,885 
I 
\j 
J 
'! 
i 
,1 
1 
.~ 
·I 
l 
:i' 
~- } 
' 
